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੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ˍȅ͉̲͛ͅ
ȁྦྷ࣭ܢͅ୆̧̹ैز͈ಎ͉ͅȂ൚শ̥̈́ͤ૽ܨͬฎ̱Ȃ̳̪̹ͦै຦͈̱̹̥̥ͬͩ͜͜ͅ
̴ͣȂႵଇ͞෣߄ȂჇৡ͉͂։̈́ͤȂಿ̞ۼȂఱၘ͞඾ུ͈ಎ࣭໲ڠঃ৾ͤͅષ̬̭ͣͦͥ͂
͈̥̹̈́̽૽̦̞ͥȃ̢̹͂͊ȂಫՔႚ̺ȃ̱̥̱ȂಫՔႚ͉Ȃࣽ඾͉́ȂరსȂࣝࢽ̥͊ͤ
̥ఱၘ͜ͅఉ̩͈උ৪̦̞ͥȃ̹͘Ȃ໲ڠঃ͈ಎ́͜ȂȶႵଇͬק̢ͥ࿂̦ఉ̞ȷȪذ঎ୄȸಎ
࣭࡛య઀୰ঃȹ1ȫ͂ॷ๼̯̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ̷̱̠֚̀͜૽Ȃ߃ා̷͈஠ਬ̦੄ๅ̯ͦȂै຦
͈ບث̦̜ࣞͤ̾̾ͥ͘ैز̦̞ͥȃ੭訏̺ȃং෯ಿ໓Ȫ1920ȡ 1980ȫ͉Ȃ੭訏ͬႵଇ͞ڜ
ྏ৹͂๤͓̀Ȃȶಎ࣭͈໲౭ͬࡉള̱͙̀̀͜Ȃ੭訏͈̠̜ͣͥ͢͠ͅ໲ࠝͅ೒̲̹ส࿂჋ᦞ
͈࿹̹ͦैز͉ȂႵଇ͂ڜྏ৹͈ඵ૽̪̞̱̥̞ͣ̈́ȃ̱̥̱ȂႵଇ͉ಎ༎͂ౣ༎͈઀୰ͬ੥
̞̹̺̫́ಿ༎̢̦̜͉̞ͥ͂Ȃথ͜ޭ͛̀ઁ̞̈́ȃڜྏ৹͜ಿ༎઀୰͉̩̈́Ȃࡣయঃࡄݪͬ
܄̫̈́ͦ͊͘ȂথȂ८໲Ȃ઀୰ȂࠠȂ๡ບ໲͉̓ͦ͜੭訏͈ै຦͉͂๤ڛ̞̈́ͣ̈́ͅȃ̜̞ͥ
͉ၾ͈࿂͉́࿹Ⴆ̫̦̹̞̥̱̞̦̾ͦ̈́͜Ȃৗ͈࿂͉͉̥́ͥͅႦͥȃȷܱ̳͂2ȃ
ȁ࡛हȂȸ੭訏໲ਬȹ16ے3̦੄ๅ̯ͦȂথظȂ८໲Ȃ઀୰ͅح̢̀Ȃܾ ࠠȪ̞ͩͥ͠ಎ࣭ࢊ͈ȶდ
ࠠȷȂ඾ུࢊ̞̠́ȶ૧ࠠȷȫ֚ے̦ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
ȁ઀ა͉Ȃ඾ུ̭͕́ͦ́͂ͭ̓͘ત̯̹̭͈̥̹ٚͦ͂̈́̽੭訏̞̾̀ͅȂ̷͈ၞႤͬતٚ
̱̹͈̻Ȃ̷͈ࠠै຦̞̾̀ͅა̲Ȃȸ੭訏஠ਬȹے16ਫ਼ਓ͈დུࠠࠠȪܾެȫ͈ಎ̥ͣȶற
؋ೀคȷͬ࿫੄̳ͥȃ̤̈́Ȃȶற؋ೀคȷ͉Ȃ2011ාີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ಎ࣭࡞ࢊ໲ا׵ਠ͈਎
ު̤̞̀ͅै຦ٜ୰࣐̞ͬȂ඾ུࢊ͂ಎ࣭ࢊͥ͢ͅષ׵̤̭̹ͬ̈́̽ȃ
ˎȅ੭訏̞̾̀ͅ
ȁ੭訏͉͂Ȃ̞ ̥̈́ͥ૽໤̜͈̥́ͥȃତઁ̞̈́੭訏ࡄݪ৪̜́ͥவਗఱڠ͈ࢀ݅޲͈ಠ੥ȸຖ
1ȁࣝࢽ࿻Ⴐ੄ๅ২ȁ1979ා7࠮੄ๅ
2ȁೊ෕޷൝ȸ੭訏ඵ२মȹ(రཤȇ঺ٗ੄ๅ২Ȅ1980ාȄల19༁)ͅࡉ̢ͥȃ
3ȁષ٬२Ⴐ੥ഝȁ2008ා
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ฑഎസঌ෗ऌȝ੭訏აȹ4ͅັ̯ͦ ȶ̹੭訏୆໹۰Ⴄȷͅ ਲ̞Ȃ͘ ̴̷͉͈ၞႤ͙͙ͬ̀͢ Ȫ̠ո
ئ͉ȶ੭訏୆໹۰Ⴄȷ͈࿫໲̜́ͥȫȃ
ȁ੭訏Ȃུྴฌ訏ȂβϋΥȜθ੭訏Ȃ๓ා͉ࢡͭ́੭ᄠͬဥ̞ͥȃ̹͘Ȃ൐༷ܡฒ͈ྴ́ଽহ
აບ͞ఱၘ͈໲౭ͬ๡ບ̱̹໲ડͬ੥̞̹̭̜͂ͥ͜ȃᙈࢺ঴ࠌ͈૽Ȃ1908ා11࠮11඾୆ͦ͘
̜́ͥȃ1913ාȂ5प̧͈͂઀ڠࢷͅවͤၲ୆ڰ࣐̠ͬȃ1921ාͅཤ໹଼̧࣐ͅోಎڠͅڠ͐
͜Ȃ1922ාȂ຿͈ਲ߻͈גޣ́Ȃષ٬͈΃ΠςΛ·୉༷फಎڠͅഢࢷ̳ͥȃ̱̥̱Ȃ൳ාȂୌ
ဢ૽͈ਘൽআ͈ܺ஝ͅఛ̴̢ͣͦȂ֚ڠܢً̮̱ͬ̀Ȃठ͍ཤ໹଼͈ోಎڠͅ࿗ͤȂ௾ުͬࠞ
̢ͥȃ1925ා࡮ධల२Ⴒࣣࣞࢷ́ڠ͍Ȃ1927ා௾ުȃ൳ා9࠮ཤނఱڠഓڠࠏͅවڠ̱Ȃ1931
ාذ௾ު̱Ȃڠআ͈ڠպͬංͥȃ̞̾́૤ၑڠࠏ̀ͅ2ාۼڠ͐ȃ1933ාذȂཤނͬၗͦષ٬
̧࣐ͅȂႅࢊ൴͈฼࠮ۏȸაࢊȹ͈༎ਬͬ਀ഥ̠ȃ1934ා4࠮5඾Ȃႅࢊ൴̦฼࠮ۏȸ૽ۼଲȹ
ͬ஻ۏ̱Ȃ੭訏͂൭ᄤඃ͈ඵ૽̦༎ਬͬ౜൚̳ͥȃȸ૽ۼଲȹ͉42ܢ੄ๅ̱Ȃ1935ා12࠮ͅ೪
ۏ̳ͥȃ1936ා3࠮Ȃ੭訏͂ః଼͉฼࠮ۏȸഛ౷૽ȹͬ஻ۏ̳̦ͥ10ܢ́೪গ͂̈́ͥȃ
ȁ1936ාȂέρϋᾼ̧࣐ȂΩςఱڠ́ഓڠ͈ࡄݪ̳̦ͬͥȂံාࢯ඾୽௔͈̹͛Ȃڠ฼͊ͅ
̱̀ܦ࣭͈ഷ࣐̩ͅȃ1938ා1࠮24඾Ȃષ٬ͅൢ಍̳ͥ͂Ȃષ٬͉ܡͅࡧോ5̞̹͂̈́̽̀ȃոࢃȂ
໲ຊ́୆ࠗͬၛ̀Ȃȸୌ໓ȹȸֳಐ໓؟ۏȹȸಎ๼඾༭ȹͅఉ̩͈ै຦ͬอນ̱̹ȃ൳ා5࠮1඾Ȃ
૧஻ۏ͈࠮ۏȸඋ໤ȹͬᵔຬເ͂ވ൳́༎ਬ̳ͥȃ̷͈ࢃȂષ٬̜ͥͅಎ؇߆࣐ࠐफࡄݪਫ਼ͅ
૖ͬං̀Ȃ୆ڰ͉հ೰̳ͥȃ1939ාȂ࿻૽͈ಢ߯ൕ͂฼࠮ۏȸ૽ۼଲȹͬވ൳́׋א̳̦ͥȂ
4ܢ͈͙̀ͅ೪ۏȃ1941ාൃȂඊႁ́૧̹ͅ஻ۏ̱̹ॠধȸै໓ȹ͈৽༎̦͂̈́ͥȂ඾ུ߳໐
̦ఊ໹ဢ୽௔ͅඏව̱̹̭͂ͤ͢ͅȂறٮ౷͉୪ਓ̯ͦ೪ۏ͂̈́ͥȃ1942ාȂࠋႅͬࠐ̀ਹࠄ
̧࣐ͅȂಎ؇߆࣐ͅ޲͛ͥཌྷͣȂਹࠄ࣭ၛಎ؇ఱڠ঍ํڠ࣭֭໲ࠏ͈ޗ਎ͬ࠳හ̳ͥȃ1944ාȂ
ȸ௉൤༭ȹಛༀඅ෩֥͂̈́ͥȃༀ࣭শయȂΣνȜπȜ·͂;ͻΑ΋ϋΏϋ͈നৡͅਯ͙ιρϋ
΋ςȜ̈́থͬ੥̩ȃ൳ාಿ༎઀୰ȸ໓ᩇᩇȹͬ ੄ๅ̳ͥȃ1946ාༀ࣭̥ͣષ٬ͅ࿗ͥȃ1950ාȂ
ષ٬̥ͣࣝࢽ̧࣐ͅȂࠑ௽̱̀৏ຊڰ൲࣐̠ͬȃஜࢃ̱̀ܢۏȸ෎໓ȹȸ࿽࿑ȹȸაࢊȹȸຊ౤ȹ
ȸ্ࠝȹ̈́̓ͬ஻ۏ̱༎ਬ̳̦ͥȂ̞ ̴ͦ͜คͤષ̬͉༿̱̩̩̈́Ȃ஻ۏࢃۼ̩̈́͜೪ۏ͂̈́ͥȃ
1952-1954͈ۼȂఽ࣏੄ๅ২͈৽හ͂̈́ͥȃ̹͘Ȃࣝࢽ਄٬ڠ֭Ȫ1954-1960ȫȂΏϋ΄εȜσ
ධဢఱڠ(1961-1962)Ȃࣝࢽಎ໲ఱڠ(1965-1968)́ޗ༖ͬ͂ͥȃ1965ාȂȶࣝࢽڎٮܮැఃಎ५
୶୆ຐා౪ౌఱٛȷ͈ࡺ࿚͂̈́ͥȃ1970ාȂࣝࢽ૫ٛ੥֭ಎ໲ࠏ৽හ͂̈́ͤȂ1977ාȂࣝࢽ૫
ٛ੥֭໲ڠ֭֭ಿͬ࠳හ̳ͥȃ1980ාȂప૖̳ͥȃ7࠮Ωςͅ໇ ȶ̧ಎ࣭ࢯ୽໲ڠ݈ٛȷͅ ੄୘Ȃ
4ȁவਗఱڠ੄ๅ২Ȅ1993ා
5ȁ1937ා͈ȶส֚२ম་ȷ̥ͣఊ໹ဢ୽௔͈཮อ́͘Ȃષ٬͈םༀ͈̈́̓࢖ވறٮ͂έρϋΑறٮ͉Ȃ
඾ུ࣭߳͂ྦྷൂ̴͈̞͈ͦࡀႁ͜ݞ̥̹̭̥͊̈́̽͂ͣȂႤঃڠષ͉́ȶࡧോȷ͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥȃ
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8࠮ࣝࢽͅ࿗ͤȂ10࠮5඾႟শ5໦෹̦͈̹ͭ͛ࣝࢽၙකহၷူ֭́୐ݲȃށා73पȃ
ȁոષ̥ͣȂ1938ා̥ͣ1954ාࣼ́͘Ȃ੭訏͉৽ͅॠধ༎ਬͅࠈ̞̹̭̦̥ͩ̽̀͂ͩͥȃ̱
̥̱൳শ̷͈ͅۼȂఉ̩͈ै຦͈̱̞̹̭͉ͬ̀͂͜஠ਬͅਓ̹͛ͣͦै຦͈ତၾ̥ͣࡉ̀͂
ͦͥȃ
ȁոئͅȂܾެͅࡠ̽̀Ȃ৽ͅஜࠇȸຖฑഎസঌ෗ऌȝ੭訏აȹͅਲ̷̞͈੄ๅා͂ै຦ྴͬ
ݷ̬ͥȪ੄ๅාయ̦ະྶ͈͈͉͜ྎ๶້̳ͅȫȃ
1930ාඊྃࠠȶ୒੉ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාඊྃࠠȶܠ᎒ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාඊྃࠠȶ࿤ـȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාඊྃࠠȶཤ໹໓࢕ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාඵྃࠠȶ౳੫ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාඊྃࠠȶၰਅ୊إȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාඊྃࠠȶಽ಍എ൐ୌȷ
1931ාඊྃࠠȶ࢖ߙ໓࢕ȷ
1931ාඊྃࠠȶ֒ॲȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාඊྃࠠȶକಎഎ૽ᅜȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාඊྃࠠȶݮ໰ȷ
1931ාඊྃࠠȶୱ࿡۽დȷ
1931ාඊྃࠠȶᖤᖥȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1931ාࡼྃࠠȶ࣏ાȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1932ාඊྃࠠȶ૤ೲഎ֚ିȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1932ාඊྃࠠȶඳചഎᤢ۞ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1933ා२ྃࠠȶ੫଻ঃȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1935ා२ྃࠠȶ૽႒ঃȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1935ාඊྃࠠȶܸܾȷ
1939ාঅྃࠠȶ୆ဓঘȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1939ාඊྃࠠȶࠀ࿩ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1940ාࡼྃࠠȶ࠮ၮȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1941ාথࠠȶಲြഎশ࢓ȷ
1941ාঅྃࠠȶ༦૶എથ௨ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1941ාඊྃࠠȶற؋ೀคȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
1941ාඵྃࠠȶ౳ँ੫رȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
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1941ාࡼྃࠠȶة၀༝෗ঘȷȪȸ੭訏໲ਬȹ͉́ȶ߻೵ȷ͂٨ఴ̯ͦਓ჏ȫ
ոئ͉੄ๅාయະྶ͈ै຦̜́ͥȃ
ඊྃࠠȶݖਲఈޡြȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶ඾࠮චٳـഎশ࢓ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶ䲲౩ᦰ䲲ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶฒ਀ޟڠȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶۭܾȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶࣄჀࣽྪȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶঊᬵൔᮠȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
অྃࠠȶ߳ম၌ܕȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶౙ಺ȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶჃକȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ඊྃࠠȶ၄ཻȷȪȸ੭訏໲ਬȹਓ჏ȫ
ȁ̹͘Ȃȸ੭訏஠ਬȹȪరსୃಎ੥ޫ੄ๅȫͅਓ̹͛ͣͦै຦̥͙ͣͥ͂Ȃܾެै຦ਬ͉ոئ͈
̠͢ͅอۏ̯̞̱̞ͦ̀ͥͣȃ
ȸ୆ဓঘȹȂ1940ාȂ࿡ௗ੥ؚ
ȸ࠮ၮȹȂ1940ාȂ਄ႅ੥ഝ
ȸࠀ࿩ȹȂ1940ාȂ଼സ൐༷੥ഝ
ȸࡧോഎޚઢȹȂ1941ාȂ࿡ௗ੥ؚ
ȸ࠮࢕ެȹȂ1941ාȂ࿡ௗ੥ؚ
ȸ࿤ـȹȂ1942ාȂ଼സ൐༷੥ഝȁ
ȸܸܾȹȂ1942ාȂ଼സ൐༷੥ഝ
ȸ߻೵ȹȂ1942ාȂ࿡ௗ੥ؚȁ
ȸ༦૶എથયȹȂ1944ාȂ଼സ൐༷੥ഝ
ȸ൘ؚਬȹȂ1947ාȂ٥ୃ໲ا২
ȸಲြഎশ࢓ȹȂ1948ාȂ࿡ௗ੥ؚ
ȸؕ׆ࢺ൮എ࿡࠮ȹȂ1948ාȂ٥ୃ໲ا২
ˏȅ੭訏͈ܾެै຦
ȁ੭訏͈ै຦͉ఉܚ̹ͩͤͅȂಿ༎͂ౣ༎͈઀୰̦̜͕̥ͥȂ८໲ȂথظȂܾެ̯̰̈́̓͘͘
̈́໲ڠࠁ৆ͬဥ̞Ȃ̯͘ͅ΂ȜσζͼΞͻȜ͈໲ڠ৪̢̞͂ͥȃ
ȁ̷͈̠̻Ȃ੭訏͈઀୰͈ࢹே͉Ȃࢦྥ́ȂΑΠȜςȜ͉ໝॠ̥̾ۜ൲എ̜́ͥȃࢯ୽̞̠͂
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ீఱ̈́෸ࠊ͈ئȂळ໐̧̩ͬ̽ͤ͂મळͅຝ̧̦̈́ͣȂߗݹͅၠ̭̞ͦͥ͂̈́ȃΞȜζ͉ႪՔ
͞߄஘͞૽͈৻̯̈́̓အș́Ȃ̷͈ै໓͉υζϋΙΏΒθ͂κΘΣΒθ̦ईட֚ఘ̞͂̈́̽̀
ͥȃ८໲͉ઁ̩̞̦̈́̈́Ȃܥ౶ͅີ͙ȂξȜκͺ̜ͅ͏̴͈͙ͦͥ̈́ͣȂ඾ુ୆ڰ͈̯̰͘͘
̈́੄ြমͬ೒̱̀Ȃ؈૬̞૽୆͈փ݅͞๼എޏ౷̥̳̩ͬͩͤ͞ຝ̧Ȃ̷͈ഓڠഎڠ૓̠̥ͬ
̵̦ͩͥȃزೳ۷Ȃ੫଻۷ȂႻ൱۷Ȃέ͹ΛΏοϋ۷͉̈́̓Ȃ୶ૺഎ́ޭ͛̀୰ංႁ̦̜ͥȃ
̹͘Ȃ̷͈থ͉Ȃႅࢊ൴ͅȶ࿷͈֚ಎ࣭͈૧থ૽ȷ͂ઠ̯̹̭̥ͦ͂ͣ͜Ȃ̷͈৘ႁ͈͕̦̓
౶ͦͥȃ
ȁ੭訏͈ै຦͈डఱ͈փ͉݅Ȃ൳শయ͞ஜయ͞ࢃయ͈ఉତ͈ैزͅ๤͓̀Ȃࢩํ́ຽ༑എ̈́૽
ۼ଻̦ຝ̥ͦȂশయ಼̢̹ͬຽ༑എ̈́ث౵̢̭̜̞ͬ̾͂́ͥ͂ͥ͜ȃࣽ඾Ȃ٨͛̀๞͈ै຦
ͬඋ͙ͭ́̀͜Ȃۜ൲ͬژ̢Ȃ֑გ͉ۜઁ̱̲̞ۜ̈́͜ȃ̷̭̭̦ͦȂ߃ා͈੭訏ήȜθ͈ࡔ
֦͈̺̠֚̾ͧȃ
ȁ̞ࠠ̾̀ͅࡉͦ͊Ȃಿ̞͈́͜ࡼ̦̜̦ྃࠠͥȂౣ̞͈͉͜ޱ̥֚βȜΐ͈৘ࡑഎ͈̈́͜͜
̜ͥȃഴા૽໤͜ఉ̞͈͉͜਱૽͞ඵ਱૽͈͈̜ͦ͊͜͜Ȃඊͤঢ়ݳ̜ͥ͜ȃஜࠇȸ੭訏໲ਬȹ
ల16ے͉ܾެے́Ȃ२਱२ུ͈ܾެ̦ਓ̞͛ͣͦ̀̀Ȃ࡛শത͉́ఱၘ͈́੭訏͈ܾެै຦̦
ड͜ఉ̩ਓ̹͛ͣͦΞ·ΑΠ̜́ͥȃոئȂ̭͈Ξ·ΑΠͅջݶ̱̀Ȃ੭訏͈ܾެ͈஠ఘഎ̈́
߹࢜͂ै໓̞̾̀ͅ۰ౙͅ໦ଢ଼̱Ȃ̷͈ث౵ͬა̲ͥȃ
ȁ੭訏͈ड੝ͅ੥̞̹ܾެ͉1930ා͈֚ྃࠠȸ୒੉ȹ́Ȃ൚শȂ๞͉̺͘ఱڠहڠಎ̺̹̽ȃ
̭͈ܾެ͉̹̹̽२ȂঅβȜΐ͈ౣ̞͈́͜Ȃഴા૽໤͉ఱڠޗ਎֚૽֚͂ழ͈౳੫͈ఱڠ୆
̜́ͥȃ੄̹̥͈ٛ̽͊ͤ౳ঊڠ୆͂੫ঊڠ୆̦૽୆͈࿒എ̪݈ͬ͛̽̀აͬജٳ̱Ȃȶ૽୆
͈࿒എ͉١ڢ̺ȷ̞̠͂ވ೒෇েͅో̱̹শȂȶၑ౶എͅȷႪͅ၂̻ͥდ̜́ͥȃ̭͈ܾެͅ
͉೒ુ͈փྙ͈́ࠠഎచၛ̦̩̈́Ȃ̜͈͉̹̺ͥࡉম̥̳̞̈́ͩͤ͞૽୆ȂႪՔͅ۾̳݈ͥა
͂Ȃփٸ଻ͅএ̴ͩΣμΛ̱̱̠̠͂̀̈́ࠫ͘͢ྎ̺̫̜́ͥȃ̷͈ࢃ͜Ȃ੭訏̧͉֨௽̧ඤ
ယ͈̩͢য̹̱̱֚ྃࠠͬ͊͊੥̧Ȃ๟ܔ̭̮͈͜͜౳੫͈ႪՔ͂Ⴢྗͬຝ̞̞̀̀Ȃ֚ྃࠠ
́౳੫͈ႪՔͬຝ̩̞̠̭͈͂ΩΗȜϋ͉Ȃ२਱ාయࢃܢ̥ͣঅ਱ාయ͈੝͛́͘௽̩ȃ
ȁ๊͉֚ͅȂಎ࣭დࠠঃ̤̫ͥͅ஻ै଼͈͉ۖȂ௎ᠤ͈ȸဿַȹ(1933ා)Ȃȸ඾੄ȹ(1935ා)Ȃȸࡔ
࿤ȹ(1936ා)͈֚̈́̓Ⴒ͈ఉ͈ྃࠠ੄࡛̦ισ·ζȜσ̺̯͂ͦͥȃఈ͈ఉ̩͈ैز̹̻͂൳
̲̩Ȃ੭訏͉̲͉֚͛ྃࠠͬ͜੥̞̞̹̀ȃ̱̥̱Ȃ̷͈ै຦͉උ͚͈͉ͅഐ̱̞̀̀͜ષ׵
͉ͅഐ̱̞̥̹̀̈́̽ȃ̢̹͂͊Ȃஜ੆͈ȸ୒੉ȹ͉̈́̓Ȃঢ়ݳ͈ਫ਼ै͉ͅࡉ̧͓͈͉ͥ̈́͜
̞̦Ȃ୆̧୆̧̱̹͂࿂ฒ̞Γςέ͉੥ल̲̩́̽ͤྙ̠ͩث౵͉̜̹̽ȃ̱̥̱Ȃ1939ාͅ
อນ̯̹ͦঅྃࠠȸ୆ဓঘȹո͉ࣛȂఉ͈ྃࠠ஻ै̦௩̢Ȃຝ̥ͦͥඤယ͜ࢩํ́ਹ࢚͈̈́͜
ͅ་̞̩ͩ̽̀ȃ
ȁ੭訏͉Ȃܾެͅ۾̱̀͜Ḁ̑̈́ͤၑაഎ̈́໲ͬ੥̞̤̀ͤȂ̷͈ඤယ͉۷ਤ͈૤ၑ̥ͣໍర
͈׵੄۬͞ආ͈ܿࢦ́͘Ȃܾ ެ͈̜ͣͥ͠࿂̹̞ͩ̽̀ͥͅȃฎ֨ᓯબ̱̀ࡣࣽͬ೒̲̀ა̲Ȃ
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̷͈აၑഎ́໙ࢩ̞ࡉেͬࡉ̵̞̀ͥȃ੭訏͉൚শ͈̺͘ྚ଼͈ۖდࠠͬ๡฻̱Ȃȶდࠠ׋൲
̦ఱਤ͈ါݥͬࡺ̷͙̞̭̦͈֚̈́͂୨͈৐෴͈आ࡙̜́ͥȷ6͂ঐഊ̳ͥȃ̷̷̱͈̀ޫ࿂ͬ
఑ٳ̱ȂݰࠠȪݰ৆͈ঢ়ݳȫ͞Χς;ΛΡדْ͂௔̽̀۷ਤͬڕං̳̹ͥ͛ͅȂ๞̧͉͉̽ͤ
͂ষ͈̠͢ͅ೹݈̱̹ȃȶ̴͘ల֚ͅȂ໤ࢊ͉۷ਤ͈୆ڰ͈ಎ̧̜̠͓́ͤম̫́̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́ȃలඵͅȂഴા૽໤͉۷ਤ͈ਔս̷̞̠̈́ͅ૽໤̫̞́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃల२ͅȂਫ਼ै͉۷
ਤ͈২̩ٛ́͢ࡉ̠͈̩͉̞ͣͦͥ̈́́̈́̀̈́ͣ̈́͢͜ȃలঅͅȂΓςέ͉۷ਤ̦̩͢ঀ̠͢
̠̈́࡞ဩ̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́ȃలࡼͅȂ۷ਤ̤̲͙͈̈́ͅൽߓͬঀ͇̞ͩ͊̈́ͣ̈́ȃȷ7੭訏͈
஻ै͂ບა͈শۼഎΑΩϋ͉ಿ̩Ȃ̷͈̠̈́͢ΑΩϋ͈ಎ́Ȃಎ࣭͈დ͈ࠠအș̈́শܢ͈࿚ఴ
͂փ֚݅ͬٽͅა̴̭͉ͥ͂ඳ̱̥̹̦̽Ȃდ๊̦֚ࠠ۷ਤ̥ͣဋၗ̱̞̞̠̀ͥ͂࿚ఴതͬ
࣪໚̱̫̞̫̞̞̠̈́ͦ͊̈́͂ঐഊ͉Ȃ̧ͩ͛̀ຽ༑଻̦̜ͤȂ̷͈೹݈͉͈̓ै຦͜ͅވ೒
̳ͥഎږ଻̢̞̹̞ͬ̽̀͂ͥ͜ȃ
ȁߓఘഎܾ̈́ެै຦ͅ௲̱͙̀ͦ͊Ȃ੭訏͈ܾެ(අͅఉྃࠠ)͈ίυΛΠ͉͙࡛̈́৘͈୆ڰ͂
൳အͅḀ̑̈́ͤໝॠ́ܗา̜́ͥȃ̦ྃٳ̞̹শȂ̳́ͅഴા૽໤͈ȶًݲȷ̷͉̺̫ͦ́ঢ়
ݳ͕̈́ͥ̓ͅໝॠ́ȂΑΠȜςȜ͉အș̈́آਦȂࢋٜȂૂ̦݇࢐॒̱Ȃఉ̩͈໖஌̦ಫͣͦ̀
ജٳ̱Ȃ஛Ⴇ֣̈́ય́Ȃ઀ঌྦྷ͈໓ૂ̦຾̧ಬͤ̈́ͥͅȃ̭͈߹͉࢜Ą̩̑ͦ̈́͘͜Ȃै຦͈
උ৪௄͈ࢡ͙͂۾̦ͩͤ૬̞ȃ੭訏̷͉͈̠̈́͢උ৪͈቗ࢡͬփে̢̱̀۠̀๰̫̥̹͈̈́̽
̜́ͥȃఊ໹ဢ୽௔̦཮อ̱̀ඤ౷ͅ൪ͦͥ́͘Ȃ੭訏͈୆ڰ͂஻ै͈ݶത͉৽ͅષ٬̜ͤͅȂ
ષ٬ঌྦྷ͉๞͈஻ै͈ఴऺ͈࡙̜́ͤȂ̹͘൳শͅडఱ͈ށ਋৪̜̹́̽͜ȃޗ֗ͬ਋̫̹ಎ
ॲٴݭȪ̹͉͘཯၂̱̹ಎॲٴݭȫ̷ͦ͞ոષ͈ٴݭ͈૽໤̦੭訏ܾެ͈৽̈́෻࿨́Ȃ̷͈ఈ
͈ٴݭ͉͙̈́ზ࿨̜̥́ͥȂ͘ ̹̩̽ഴા̱̞̥̜̈́́ͥȃഴા૽໤̦ࠨ̞͈̺̥̽̀ͥͣ͘Ȃ
̷͈ໝॠ̈́ίυΛΠ͜৘ष͈̭͂ͧΩΗȜϋ͉ࠨ̞̽̀̀͘Ȃ̷͕ͦ̓փٸ଻͉̞̈́ȃႪՔ͈
଼ࢗ͞৐෴Ȃ߄஘͈ࢗऻȂဳབ͈๼ਭȂ̷̷̱̳͓͉̀ͦͣ̀൚டȶ۷ਤ͈୆ڰ͈ಎ̜̠́ͤ
̧͓মȷ́Ȃ੭訏͉Ȃࢋٜ͞ߘட͞এ̞̦̫͆ম࠯ܾ̈́̓ެ͈ુ൉਀౲ͬဥ̷̞̀ͦͣͬழ͙
ၛ̹̀ȃ̷̠̞̹̽ழ͙ၛ̹̀ͣͦ໤ࢊ͈Ȃळ໐ळ໐̞̩̥͈̾ͅொდ̦۾ͩͤȂਹࣣ̈́ͤ̽
̀Ȃ࿂ฒ̞͈̱̞͈̜̀ͥ́ͥ͜ͅȃ͂൳শͅȂఱ޼̦͖̫̥̩̩̤̀ͩͤ̈́̽̀ͤ͞ͅȂ૬
̞փྙ̷͈̜̠ͤ̈́ȶًݲȷ̦਱໦ͅജٳ̴̯ͦͅȂ̜̹̺̱̩ͩ૘̹ͦͣͦࢃȂඋ৪͞۷ਤ
ͅະۖ஠ීઘ͈۞͙ͬॼ̳̭̩̜͂ͥ͜͢ȃȸ୆ဓঘȹȂȸ༦૶എથ௨ȹȂȸ߻೵ȹ̈́̓Ȃ̴̞ͦ
͈ै຦̷͈̠̈́͜͢ͅ߹࢜ͬယօͅࡉ̧̭̦̀͂ͥ͂́ͥȃ
ȁΓςέͅ۾̱̀Ȃ੭訏͉ȶ۷ਤ̦̩͢ঀ̠̠̈́͢࡞ဩ̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́ȷ͂৽ಫ̱̹ȃ̳
́ͅ੆͓̹̠͢ͅȂ๞͈۷ਤ͉๞̦੃౶̱̞̀ͥ૽ș́Ḁ̷̹͈̑̾͘ै຦͈৽ါ૽໤̱͂̀
6ȁȶਫ਼֐࣭ࠠȷȪஜࠇȸ੭訏໲ਬȹల9ےਫ਼ਓȫ
7ȁȶ௔৾დࠠഎ۷ਤȷȪ൳̲̩ஜࠇȸ੭訏໲ਬȹల9ےਫ਼ਓȫ
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ಎॲٴݭոષ͈ٴݭ͈૽໤̜̹́̽ȃ̭̦͂ͧȂ̷͈৽ಫͬଔ̱ૺ̹͛ࠫضȂ๞ུ̦ြࢡ͆͘
࡛ય̦੄࡛̱̹ȃഴા૽໤͈࡞ဩ̷̦͈૸໦ࣣ̞͈̜ͩ̈́́ͥͅȃ෻࿨͈ຈါ̥ͣഴા̱̹Ȃ
ಎॲٴݭ͉̞́̈́૽໤͜ಎॲٴݭ͈࡞ဩͬდ̱Ȃಎॲٴݭ͈൲ै̳̭̞̠̭ͬͥ͂̈́ͥ͂͂ͅ
̜́ͥȃȸ࠮ၮȹ͈നৡ̥ͣ੄̧̹̀੫ಎ͈࠮ၮ͈̭͉͂͊੫ঊఱڠ୆͈̠̜́ͤ͢Ȃȸၰਅ୊
إȹ͈઀ڠࢷ̱̥੄̞̞̀̈́৹৪͈Γςέ͉࿹ٗ́஄Ⴏ̯̞ͦ̀ͥȃ̭̠̞̹̽႒͈̭͉͙͂
̈́Ȃ̠̱̓̀͜െඏ͈̦ۜ๛̞͛̈́ȃ̷̴͈͙ͦ̈́ͣȂ̷͈८໲͈ຊ౿̦ޭ͛̀ާ̞̽̀ͥ͢
̠ͅȂܾެ́͜Ȃഓڠͬڠ̺ͭ੭訏͉યಭഎ̈́਀༹ͬဥ̞̭̦ͥ͂ංփ́Ȃ̷ͦͅح̢࡛৘͞
ଲ௖ͅచ̳ͥ۷ख़͜נ̩എږ̜̹́ͥ͛Ȃ࡞ဩ͉ୈदͬ༶̻Ȃഓၑͅີ̺͈̹ͭ̈́̽͜ͅȃ̷
ུ̠̞̹̽ြ̧ͣͤ͂࢕ͥ࠙߉͉Ȃ֚౞Γςέ̈́ͥ͂ͅȂ̢̹͂ഴા૽໤͈૸໦ͅ͏̯̱̞ͩ
͈̜́̽̀͜͜Ȃ̠̱͈̓̀ࠠ͜ίυΛΠ͂ဋၗ̱̹͈̦̻͈̜̈́ͤ̈́́ͥ͜ͅȃ
ȁ̾ͤ͘Ȃ͉ࠠȂಎၠٴݭ͈࡞ဩ̽̀͢ͅίυΛΠ͂ဋၗ̱̹ଲ௖ͬנ̩๡฻̳ͥഓၑ̦ജٳ
̱Ȃ̹͘ȂίυΛΠ̦ໝॠ̨̳͈֚̀̾ঢ়ݳ͈ಎ̷͈́஠̀ͬ਱໦ͅജٳ̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞͂
̞̠߹̦̜̹࢜̽ȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȃ੭訏̶͉ܾ̈́ެ̞̠͂ΑΗͼσͬ஖̺͈̥ͭȃܾެ̫̞̫̥̹͈̥́̈́ͦ͊̈́̽ȃ
৘षȂड੝͈࿚ఴٜͬࠨ̳͉ͥͅȂ८໲̞̠͂ΑΗͼσ͈༷̦ഐ̱̞̱̀ͥȂࢃ͈࿚ఴٜͬࠨ
̳͉ͥͅȂ͜ ̱̥̱̹ͣ઀୰̦ड͜͏̯̱̞̥̱̞ͩͦ̈́͜ȃȸ੭訏໲ਬȹܾ ࠠےͬ೒උ̳ͥ͂Ȃ
ܾެ̫̥̹́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ၑဇ̦ࡉ൚̹̞̠ͣ̈́͢ͅএͩͦͥȃ̜̠ͤͥخෝ଻͉Ȃधܨ̜
͏ͦͥ੭訏̦ΑΗͼσ̢ͬ۟̀੥̞͙̹̥̹̞̠̀̽͂ၑဇ̺̦Ȃ̭͈ΑΗͼσ͉Ȃ઀୰͞८
໲͕̓ুز࿪ᢌಎ͈໤̢̞̹͉̞̞̱̈́̽̀͂̈́ͅȂ̷̹͕ͦ̓͘എږͅၑაഎ৽ಫ̦৘க́
̧̢̹̞̞͂̈́͜ȃ
ȁ̷̷̺̥̭ͦͣȂ઀ა́࿫੄̱̹ȸற؋ೀคȹ͉ͤ͢ංඳ̞͈͜ͅএ̢ͥȃ̭͈ঢ়ݳ̦੥̥
̹͈͉ͦȂდ͈ࠠႤঃ̥͙ͣͥ͂Ȃ̳ ́ͅ஻ै͈ࠠఉ଼͈̦̱ྃۖ͜ఱၾͅ୆ॲ̯̹ͦশయ́Ȃ
֚ྃࠠȪཱུ࿫ࠠ͜܄͚ȫ̦̥̈́ͤຽ༑എ̺̹̽ඵ਱ාయ͂๤͓ͥ͂Ȃდࠠͬ৾ͤے̩۪ޏ͉஠
̩։̞̹̈́̽̀ȃ൚শȂ͉֚ྃࠠ͜͞ઁତ෩ͅ௺̱̞̹̀ȃ̱̥̱Ȃȸற؋ೀคȹ͉ౣ̞͈͜
͉̜̹̦́̽Ȃ੭訏͈ܾެ͈యນै̢̞͂ͥȃȸಎ࣭૧໲ڠఱࠏȆల२䕥(1937-1949) ȹȪષ٬
໲ࠝ੄ๅ২ȁ1991ාȫͅਓ჏̯̹ͦै຦͈͕̦͂ͭ̓ȶऒ߹ȷ͈৽ၠैز͈͈̜́ͥ͜ಎ́Ȃ
ಎل૽ྦྷވგ଼࣭ၛࢃ͈࡛య໲ڠঃ͉́ତ਱ා͈ۼȶ̤௬වͤȷͅ ̞̹̈́̽̀੭訏 ȸ͈ற؋ೀคȹ
̦֚̈́ͭ͂୘ͬ୸̞͛̀ͥȃ̭͉ͦȂȸಎ࣭૧໲ڠఱࠏȆల२䕥(1937-1949) ȹ͈༎৪̦Ȃࠅ܉
͈আ̜̭́ͥ͂ͬা̳͂൳শͅȂ̭ ͈ै຦ً̧̦ۭ̞́̈́ث౵̞̭ͬ̽̀ͥ͂ͬ͜া̱̞̀ͥȃ
ȁȸற؋ೀคȹ͉ͅȂ୶ͅ੆͓̹̠̈́͢࿚ఴ̦஠̩̞̺̫̩̈́́̈́Ȃ੭訏͈ै໓͈අಭ͂ಿਫ਼
̦֒۞̩̈́อܞ̯̞ͦ̀ͥȃ੭訏̦੃౶̱̞̀ͥಎॲٴݭ͈૽ș̷̦͈૸໦ࣣ̹̽ͅ࡞ဩͬდ
̱Ȃ૸໦ࣣ̹̽ͅྪͬࡉȂ୆̧෯͈࿒ͬา̩̠̈́͢ષ٬́ྴ၌ͬݥ̵̜̩̩̳͛̀ͥȃഴા૽
໤̷̸͉ͦͦࡢ଻ͬ঵̻Ȃ̷̸ͦͦএთ̦̜ͤȂ̷͈အș഼̈́ႁ͞৐෴͉ͅࠚ̞ઢ̞ͬညͩͦ
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̦ͥȂ໪͉̲̞ͤۜͣͦ̈́ȃ઀ࡋ̱̯̦ݕ̜̺̹̽̀͂̈́̽ಫຳ૽Ȃ౳ஜ́ࠚถ̈́ဋ͍૽͈ႅ
࡮໹Ȃޮ͈ပͬ૤̥ͣܐ̠ႹגȂ̷͕͈ͦ̓փ঎ͬ঵̹͆ผਙକຳत̈́̓Ȃ๞͈ͣউͅȂِș
̦ࡉ͈͉ͥ৘͉౗̜̞̩̥͈́ͥ̾͜ͅ৻ത͂ဳབ́Ȃ̷͉ͦඅ༆̹͘ͅޭ౤ͅਭ̞͈͉́͜
̞̈́ȃ̷̭̭ͦ੭訏͈సק̱̞̀ͥത́Ȃຝ̩͈͉๞͉̤̲͙͈̈́ͅ૽ș̺̦Ȃ̷ͦͅຽ༑എ
̈́૽ۼ଻ͬד̱੄̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃএၪͅྖ̻̹এ༕എ̈́࡞ဩ͉Ȃໍర͈ષ͉́Ȃࠚྥ́ܥ
౶ͅີ͙Ȃഐ୨̥̾ഐഽ̜́ͥȃ̷̢ͦ͠Ȃତ਱ා͈শͬڞ̀̀ࣽ඾٨͛̀ȸற؋ೀคȹͬඋ
͙׵̲͙̀̀͜Ȃ̤̈́ۜං̳̭̦̜ͥ͂ͧͤȂ֑გ̦̞͈̜ۜ̈́́ͥȃ
ȁ੭訏͉ఊ໹ဢ୽௔཮อࢃȂȶ̞̩̥͈̾ࠠ౬̦জ͈ܾެ͈ષ׵ͬ఑૷̧̱̹̦̀Ȃ౯̹̽ȷ8
͂ࢊ̞̽̀ͥȃષ׵ͬ఑૷̯̹͈̦͈ͦ̓ঢ়ݳ̺̹͈̥̽Ȃȸற؋ೀคȹ̦܄̞̹͈̥ͦ̀͘
๛̥͉̥̞ͩͣ̈́ȃࡧോশܢ͂ᙟۿࢃ͈ષ٬͉́Ȃდ͈ࠠޟ࣐͉ఉ̩͉ఱࠠાȂఉ͈ྃࠠίυ
͈ષ׵́Ȃౣ̞͈֚ྃȸற؋ೀคȹ͈൚শ͈ષ׵঩ၳ͉࡛শത͉̺́͘ࡉ̥̞̞̾̽̀̈́ȃ̱
̥̱Ȃ̷͈̭͉͂ȸற؋ೀคȹ̦ໍర͈́ષ׵ͅ๱ુͅഐ̱̹ै຦̜́ͥ͂ࡉ̳̭̈́͂ͅةͣ
גޣ͉ဓ̢̞̈́ȃ๞͈ఈ͈ఉ̩͈ै຦̦උ͚͈͉̞̞̦ͅ׵̲͉ͥͅ͏̯̱̩̞͈֑ͩ̈́͂̽
̀Ȃȸற؋ೀคȹ͉́Ȃౣ̞শۼ͈ಎۖͅᝈ̈́໤ࢊོ̧̳̩ࣺ͙ͬ̈́͛͘Ȃഴા૽໤͈ࡢ଻͜
षၛ̵̹ȂΓςέ͜ഐ୨́ুடͅॽષ̬Ȃࠠഎచၛ͈อ୆ȂอജȂٜࠨً͈೾͜ྶ١̥̾Αθ
ȜΆȂ֚ܨሔ଼ͅຝ̧୨̞̽̀ͥȃႤঃͬ૦ͤ༐ͦ͊Ȃඵ਱ාయ͉૧ޟ͈დ͈ࠠໍర͈́ષ
׵͈৘க͈̹͛ͅఱၾ͈ै຦̦ຈါ̯̹͂ͦশయ́Ȃ஻ैდ̦̺ࠠ͘਱໦อജ̱̞̥̹̀̈́̽
̹͛Ȃໍర͉́ఉཱུ̩͈࿫ࠠͬৰͤ̀׵̲̹ͤȂତઁ̞̞̩̥͈̈́̾஻ैࠠȪఉ̩͉֚ྃ໤ȫ
ͬةഽ͜׵̲̱̥̥̹ͥ̈́̽ȃب̱͜ͅȂ̭͈ै຦̦Ȃ̷͈࿹̹ͦ஻ै͈ࠠ਑ါ̦̜̹̽͜ͅ
̴̥̥ͩͣރݯ̦ܭ̜̹́̽ඵ਱ාయ͞२਱ාయ੝ܢͅै̞̹ͣͦ̀̈́ͣȂ̧̳̱̞̽͂͊ͣ
ષ׵৘ୡͬॼ̱̹̭̜̹̠͂́̽ͧȃ
ːȅඊྃࠠȶற؋ೀคȷ̞̾̀ͅ
ȁ͉́Ȃȶற؋ೀคȷ͈ ඤယͬߓఘഎͅࡉ͙̠̀͢ȃໍ ర͉ྦྷ࣭29ාൃ͈ષ٬̜́ͥȃȶற؋ೀคȷ
͈ȶೀȷ͉͂Ȃৰ̞ͤ̀ͥ໐ؚ͈ঀဥࡀͬల२৪ͅોള̳̞̠̭ͥ͂͂́Ȃȶೀȷ֚ল́͜ȶற
؋ೀคȷ͈փྙͬయນ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁฎ఑́߄ͬ৐̹̽ಫຳ૽͉Ȃৰ߄ͬ༐̳̹͛໐ؚ͈఩ৰࡀͬોള̱̠͂͢ȂྲȪಫႹגȫͅ
ྵ̲̀ࢩ࣬ͬ੥̵̥ͥȃ੥̧̦̈́ͣႹג͉΋ȜΠ̦͕̱̞͈ͅฃ̢̞͈͉̈́༦૶ཻ̦ଭ́໅̫
̵̹̞̺͂༦ͅ࡞̠ȃ༦͉΋ȜΠ͉ྱͅฃ̠͈̺̥̽̀ͣͣ͂͜͜Ȃྲ͈̹͛ͅྱ஖͍̳ͬͥ
̞̠͂ȃ̱̥̱ȂႹג͉ু໦́஖͐͂࡞̞Ȃ̷͈̹͛͜ͅࡉו̢͈̳ͥ΋ȜΠ̦͕̱̞͂࡞̞
8ȁȶਲષ٬ܦြȷȪ൳̲̩ஜࠇȸ੭訏໲ਬȹల9ےਫ਼ਓȫ
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ಫͥȃ̷̭͒Ȃผਙକ̞̠͂Χϋ΍θ̈́౳̦໐ؚͬࡉ̩̽̀ͥ͞ͅȃࠫँ௖਀͎̹̺̽ͤ͂ͅ
૤࿬ͥႹג̺̹̦̽Ȃ৘͉तঊ঵̻Ȃ̷͈ષȂฎ఑ࢡ̧͂ြ̞̀ͥȃٴષͅശฎા̦̜ͥ͂໳
̩͞Ȃಫຳ૽͂ඵ૽́ฎ఑ાͅݢ̪ȃ̞̾́Ȃ࿉๧͈΋ȜΠͬ૸̹͂̽͘ͅผຳ૽͜໐ؚͬࡉ
̩̽̀ͥ͞ͅȃ̷͈΋ȜΠͬ࿒̱̹ͅႹג͉૤్ͩͦȂ໐ؚ఩̱͈̭͉̭͂̓͒ͣ͞Ȃ੫଻͈
̤̥̱̞͛̾̀ͅდ͉େͤષ̦ͥȃ̷ ̠̭̠̱̞̠̻̀ͥͅผਙକཻ͉ଭͅ໅̫̀ܦ̧̹̽̀ȃ
ਓ͈̥̞ͤ̾̈́͘ผਙକͅȂಫຳ૽͉ผຳ૽͈࿉๧ͬৗ௜̱͂̀1000ࡓͬ఩̳͂Ȃผਙକ͉ৗ
௜ͬ৾ͤ࿗̱̹̞त̹͂͘ശฎા࣐̩ͅȃႹג͉΋ȜΠֵͬ૕ͤఱܔ͍̺ȃ̷̭͒Ȃႅ࡮໹̈́
ͥ߄̷͈̜̠ͤ̈́৹৪̦໐ؚͬࡉͅြͥȃႅ࡮໹͉ࠫँ̱̫̈́ͦ͊زͬ੄͉̞̀̈́ͣ̈́͂຿૶
̞̹ͩͦ͂ͅ࡞̠ȃޮ͈ပࠫँ͈ܐབ̦̜̦ͤ̈́ͣ૶̦ࠨ̹͛ँ֧ͬབ͆͘Ⴙג͂໐ؚͬৰͤ
̀زͬ੄̹͉ͥ͛ࠫͅँ̦ஜ೹͂̈́ͥႅ࡮໹ȃඵ૽͈࿒എ͉ࣣ౿̱̹ȃ༷֚Ȃ઀ࡋ̱̞ಫຳ૽
͉Ȃز͈఩ৰࡀ͜ોള̱Ȃྲ ͜ر̵̦Ȃু ໦̭̭́͜୆ڰ̧́ͥ͂౶̷̥̽̀͌ͅܔ͐ȃ̷͈শȂ
ผਙକຳິ͉̳̹̽߄ͬ৾ͤ࿗̱փܨလş̦͂̽̀̀͞΋ȜΠͬ৾ͤ࿗̳ȃ৾ͤ࿗̱̹1000ࡓ
͉ু໦͈͈̺͂͜৽ಫ̱̀ો̞ͣ̈́Ⴙג૶ঊͬႅ࡮໹͉ಏव̱Ȃຳ૽̦ठ͍ശฎ࣐̥̞̈́͢ͅ
̷̠͈͂ͅ߄͉ু໦̦ဖ̥ͥ͂࡞̠ȃ̷ͭ̈́ႅ࡮໹ͅ૤ͬݺ̱̹ႹגͅȂႅ࡮໹͉Ȃ̭͉ͭ̓
༦ঊͅ঑໡̠߄́͘ু໦̦ဖ̥ͥ͂࡞̠ȃ
ȁΩȜΠ΢Ȝͬৣগ̹͛ႹגȂ෈ͦ਀ͅծ͈ႅ࡮໹ȃ࿒აࡉ̦̳̥̽ͤޚ̹̽ಫຳ૽ȃಫຳ૽
͈ྲͬ෭̱ͥ୊͉́ྃئͤͥȃ
ȁ̭͈ै຦͉ͅȂȶུ൚͈̭͂ͧȂজ̦ࠫँ̱̹̩̞̫͉̈́ͩȂ̠̱̓̀͜জ͂ࠫँ̱̹̞̦
̹͛ͅرͅြ̠ͥ̈́͢੫͉ఱ೷ু໦͈ࣉ̢̦̞̥̳̈́ͣ́ȃ̷̠̞̠੫̹̻͉জ͈ز̦߄঵̻
̺̥ͣࠫँ̳̳ͥͭ́ȃȷ͂ু໦͈ࣉ̢ͬ঵̹̞̈́੫଻ͬ๛೰̱̞̠̀ͥ͢͜ͅࡉ̢֚ͥ߉̦
̜̦ͥȂ̹͂ͤ̀̀Ȃ̷ͦͬ৽ಫ̱̞̠͉̀ͥ͢ͅএ̢̞̈́ȃȶ෈ͦ਀ͅծ͈ႅ࡮໹ȷ͉̞͂
̽̀͜ȂಫႹג͈͂ࠫँݞ͍໐ؚͬৰ̧̭̦̹͈͉ͤͥ͂́Ȃႅ࡮໹͈՛ࢦ͙̹̽̀ͣ͢͜ͅ
̯̹̫͉̞ͦͩ́̈́ȃಫႹג̷ͦͬ͜བ̺͈̜ͭ́ͤȂ̜̜̞̠ͦͦ͂͢͢ۼͅȂඵ૽͉ࠫँ
̱൳ݳ̳ͥ׋͍̹͈̺͂̈́̽ȃ̺̥ͣȂಫຳ૽͈ȶ̜̜Ȃ̭͈ถૂ̈́૽̱́̈́͛Ȃু໦͈̤ໜ
ͬ೑͛̀୆ͭ́Ȃ༴̞̹̤̹̱ͤ͐̽ͤ̀Ȃ̷̜̭̹͈́֗̀͘ͅȂ౳̧̦̹́ͣ༦૶ͬܤ̀
ͥ̈́ͭ̀Ȃ̜̜Ȃ̭͈૽̱́̈́ȂȤȤȷ̞̠͂୊͜ͅȂ۷ݖ͉ȶ̷̜̠̹͈ͣ̈́̽ȃ̜͘ॽ༷
̞͇̈́ͩȷ̞̠͂ઢ̞ͬ༐̳ոٸ͉̞̈́ȃȶற؋ೀคȷ͉Ȃশయོͅ཯̳̭̩ͥ͂̈́Ȃდࠠͬ
დ̱ࠠ͂̀ڢ̱̺ͭ੭訏͈উସͬ͜এ̵ͩͥै຦̢̞̺̠͂ͥͧȃۋ̞̹ܥ౶͉Ȃ΂Α΃ȜȆ
χͼσΡഎଲٮͅ೒̲͈̦̜̠ͥͥ͜͢ͅএͩͦͥȃ
ˑȅඊྃࠠȶற؋ೀคȷཱུ࿫
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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⾳ᢐ乊प
ᕤ㿣
ᯊȇϔбಯƻᑈހǄ
ഄȇЁ೑Ϟ⍋Ǆ
Ҏȇᓴ໾໾
ᓴ䏃ᕅᇣྤ
㥿ᛕ∈ܜ⫳
㥿ᛕ∈໾໾
ᵫ␪ᑇܜ⫳
⥟ཛྷ
᱃ȇϝϞϝϟ᠓ᄤⱘϔ䯈ᅶख़ˈৢ䴶㒦
Ꮼਃ໘ˈ䱤㑺ৃҹⳟ㾕佁ख़ˈݙ᳝䮼
䗮ὐẃǄᏗ㕂㊒㕢ˈ≭থ⫮໮ˈ᮴㒓
⬉೼Ꮊˈ⬉䆱೼েˈᮕ᳝䮼䗮໪Ǆ
ǒᐩᓔᯊˈᓴ䏃ᕅᇣྤ೼ḠϞݭী乊ᴵ
ᄤˈཌྷᏆ㒣ݭད޴ᓴˈᬷ೼ḠϞǄᓴ
໾໾㞾໪䖯Ǆ
ᓴ໾໾ȇ䏃ᕅˈ䏃ᕅˈԴݭདњ≵᳝˛
ᓴ䏃ᕅȇ៥ݭདѨᓴǄ
ᓴ໾໾ȇᠡݭདѨᓴ˛དˈ䙷МԴܜᗉ
㒭៥਀਀Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇᗉݍ᳝ϝϞϝϟϝሖ໻⋟᠓
ϔ᠔ˈϔߛᨽⱏ䆒໛ׅܼˈᶮ᳼ᆊ݋
ϸූˈ≭থकܿাˈ䳊᯳ᆊ݋Ѡकϔ
ӊˈ㉝ࠋܼᮄˈഄഔᅝܼˈѸ䗮֓
߽ˈܝ㒓ܙ䎇Ǆߎ໻䮼Ꮊ佪ܿℹ᳝㗕
㰢♊ˈে佪कℹ᳝໻佐᨞ˈᇍ偀䏃᳝
⧚থ䫎ǃ᳝㦰佚ǃ᳝᡹᨞ǃ᳝ᇣⱒ䋻
ৰزો̳ͤ͘
੭訏
শȇಎلྦྷ࣭ඵ਱߇ාൃ
ਫ਼ȇಎ࣭ષ٬
ഴા૽໤ȇಫຳ૽
ȁȁȁȁȁಫႹגી
ȁȁȁȁȁผਙକ
ȁȁȁȁȁผਙକຳ૽
ȁȁȁȁȁႅ࡮໹
ȁȁȁȁȁؐ෬͞
ૂࠊȇ२ٴ࠺͈ز͈ݖۼȃୃ࿂͈΃ȜΞϋ͈ࠤۼ̥
ͣ૙൴̦ࡉ̢Ȃಎ͈Ρͺ͉ٴ౲ͅ೒̲̞̀ͥȃ໐
ؚ͈୭̢͉਀̦ࣺ̞ͭ́̀Ȃ̹̩̯͈ͭΕέ͹̦
̜ͤȂऒͅρΐ΂Ȃֲͅഩდ̦̜ͤȂზͅٸͅ೒
̲ͥΡͺ̦̜ͥȃ
Ȭ̦ྃٳ̩͂ȂಫႹגી̦ΞȜήσͅज̽̀ȶৰز
ો̳ͤ͘ȷ͈ढ़ͬ੥̞̤̀ͤȂܡͅ੥̧ਞ̹ͩ̽
ତཿ̦ΞȜήσ͈ષͅ८̞ͣ͊̽̀ͥȃಫຳ૽̦
ٸ̥ͣව̩̽̀ͥȃ
ಫຳ૽ȇႹגȂ੥̫̹ȉ
ಫႹגȇࡼཿ੥̫̹ͩȃ
ಫຳ૽ȇࡼཿ̱̥੥̞̞͈̀̈́ȃ̲̜͝Ȃ୶ͅඋͭ
́໳̵̥̻̠̺̞̀͡ȃ
ಫႹגȇȪඋ͚ȫ२ٴ࠺͈Ȫ୞ࡩ࿝ȫဢ܁֚ࡌȂड
૧୭๵ۖ๵ȂΙȜ·ऺ͈زߓඵΓΛΠȂΕέ͹
਱สȂळș̱̹͂زߓඵ਱֚Ȃ༃஠࿂ഭͤఢ̢फ
͙Ȃ౷ߊ͈হհ͉ྔ஠Ȃ࢐೒ঢ༒Ȃ඾൚ͤၻࢡȃ
࡚۾̥ͣऒͅส༜́ൖ໢ؚ̥̱Ȃֲͅ਱༜́ઘ
Ώλ΂Ϋϋ
࿕
ഝȂ̞࢜ͅၑฯഝȂτΑΠρϋȂ૧໳คͤાȂ઀
߿ຐىഝȂ·ςȜΣϋΈഝȂթؚ̜ͤȂ࠙ ख़੤͉ၔȂ
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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݀ৌǃ᳝⋫㸷䫎ǃ᳝㊪ᵰ䫎˗Ꮅᤩ᠓
ህ೼ৢ䴶ǃᬥ☿Ӯгϡᕜ䖰ˈ䰘䖥䖬
᳝໻ए䰶ˈЁ㽓㥃䫎ϸ䴶キǄⅵҾ佚
䱨ϸᴵ㸫ˈỎᴤ䫎䕀ϝϾᔃ˗ࠡৢ䚏
ሙ䛑催ᇮˈЁᄺᇣᄺ೼ϸᮕˈ䖬᳝ᇣ
㦰എা䱨бᴵᓘූǄϸ䏃݀݅≑䔺ࠄ
໻偀䏃ˈकϝ䏃᮴䔼⬉䔺ࠄ໪Ⓗˈ㽕
䯂ᴹᕔ֓ᔧϡ֓ᔧ 䰘ˈ䖥䛑ᰃ≑䔺㸠Ǆ
⦄಴ЏҎᗹ℆⾏≾ˈᒝӋߎ乊ˈ乊䌍
ϸϛѠ 䇋ˈᠧ⬉䆱ϝϝϝϝϝϝ᥹⌑ˈ
ᰃ᠔㟇⽋Ǆ
ᓴ໾໾ȇݭᕫצᰃᕜ⏙Ἦˈϡ䖛ԴЎҔ
Мϡᡞ៥Ӏⱘ⋫╵䯈ݭϞϔ⚍˛䖬᳝
៥Ӏⱘ⬉䆱োᄤˈህ߁䖭Ͼ䖭ḋᆍᯧ
䆄ⱘোᄤˈгؐϝगѨगⱘᣪ䌍Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈ؛བ䖭᠓ᄤ乊ߎএњˈৃ
㽕䅽៥фϔӊⲂ໻㸷Ǆ
ᓴ໾໾ȇⲂ໻㸷ˈᇍњˈԴᑨᔧ᳝ϔӊ
Ⲃ໻㸷ǄԚᰃ⦄೼гϡᖙфњˈ៥ℷ
೼᳓ԴᣥϜ໿ˈᣥЁњˈܜিҪ䗕ϔ
ӊᴹǄ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈԴ䇈ҔМ˛
ᓴ໾໾ȇ៥䇈៥ℷ೼ЎԴᣥϜ໿Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇ䖭Ͼৃᰃ៥㞾Ꮕⱘџᚙˈ៥ϡ
㽕Ǆ
ᓴ໾໾ȇ㞾✊ᰃԴ㞾ᏅⱘџᚙǄԚᰃԴ
㞾Ꮕ≵᳝㒣偠ˈҢા䞠এᣥਸ਼˛
ᓴ䏃ᕅȇ៥ϡ㽕Ǆ
ᓴ໾໾ȇϡ㽕˛䖭ᰃュ䆱њǄཛྷгᰃ໻
ྥ࿬ߎ䑿ˈ᳝ҔМϡᰧᕫˈા᳝कб
ቕⱘ໻ྥ࿬ˈ䖬Ӯϡ㽕Ϝ໿ਸ਼˛䖭䞠
≵᳝߿ҎˈԴሑㅵᇍཛྷ䇈ˈԴ㽕ҔМ
કཡ̥ٛͣ͜׿̴̥ͣȂ߃̩͉ͅఱພ֭Ȃ̷͈ၰ
௰͉ͅୌဢ࿪ޫȂ༷ۧ࿪ޫ̢̦̥͌Ȃ௞ܻા͉ඵ
޼୶Ȃۣ؝ؚ͉ڙͬ२̾ެ̦̹̭̽͂ͧȂႋ߃ਫ਼
͉ٯ̈́Χͼ·ρΑȂಎڠࢷȆ઀ڠࢷ̦ၰႋȂঌા
͜Ⴙ౷ͬ߇޼ڞ̹̭̀͂ͧȃඵ๔͈ΨΑ͉ఱ෯Ⴙ
Ȫ͈ࣽධނႹȫ̧࣐Ȃ਱२๔͈ΠυςȜΨΑ͉ٸ
ඩ̧࣐́Ȃ࢐೒͉༒၌̢̥̞͂͊Ȃ߃̩͉ͅু൲
৬͜೒͕ͥ̓ȃݳਯ৪̦ݢᰣȂષ٬ͬၗ̭ͦͥ͂
̈́ͤͅհ౵́ৰزો̳ͤ͘ȃඵྔඵ୷ࡓȃ333333
๔̤ͅഩდ̮́௖౴̩̺̯̞ȃ
ಫຳ૽ȩ͉̑̽ͤ੥̞͉̞͇̀ͥͩȃ̶́̈́͜ဵ৒
͈̭͂͜੥̞̤̥̞͈̀̈́ȃ̷̭͈ͦͅഩდ๔࣢
͜Ȃ̭ͭ̈́ͅژ̢օ̞๔࣢̺̥̈́ͭͣȂ̷̺̫ͦ
́͜२୷͞ࡼ୷͈ίτηͺ້̦̩ͩȃ
ಫႹגȇ̤ ༦̯ͭȂ̱̭͈͜زͅৰͤ਀̦̞̹̾ͣȂ
࿉๧͈΋ȜΠͬฃ̵ͩ̀͢ȃ
ಫຳ૽ȇ࿉๧͈΋ȜΠȂ̷̠͇Ȃ̤ஜ֚͜಍঵̽̀
̧̞͇̈́͝ȃ́ࣽ͜ฃ̩̞̞ͩ̈́̀ͩȃ̻̠̓͡
̤ஜ͈ྱͬ஖̞̭̺̥ͭ́ͥ͂ͧͣȂࠨ ̹̽ͣ͘Ȃ
̴̷͈͘૽֚ͅ಍௭̵̱̠ͣ͘͡ȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂة̳́̽̀ȉ
ಫຳ૽ȇ̻̠̤̓͡ஜ͈ྱͬ஖̞̭̺ͭ́ͥ͂ͧ̽
̀࡞̹͈̽͢ȃ
ಫႹגȇ̷͉ͦজু૸͈̭̺̥͂ͣȂ̞͛̀ͣ͜͞
̹̞ͩȃ
ಫຳ૽ȇ൚ட̤ஜু૸͈̭͂͢ȃ̺̫̓Ȃ̤ஜু૸
͉ͅࠐࡑ̦̞͈̈́ͅȂ̠̓̽̀͞஖͈͐ȃ
ಫႹגȇজ͉࠹͢ȃ
ಫຳ૽ȇ࠹ȉ̤̥̱̭̈́͂ȃ̤༦̯̺ͭ̽̀ྲশయ
͉̜̹̥̽ͣḀ̑ͩͥͩ͢ȃ਱߇͈ྲ̦ຳ̦ါͣ
̞̭̜̳̥̈́̈́ͭ̀͂ͥͭ́͜ȃ̭̭͉ͅఈ͉ͅ
౗̞̞̺̥̈́ͭͣ͜Ȃ׿ၪ̩̈́࡞̞̯̞̈́Ȃ̓ͭ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ḋⱘҎˈཛྷৠԴএᣥǄ
ᓴ䏃ᕅȇ៥⦄೼䖬ᮽˈ៥㽕ⱘᯊ׭ˈ៥
㞾ᏅӮᣥǄ
ᓴ໾໾ȇ䖬ᮽ˛ᗢМ䖬ᮽ˛䲒䘧ㄝ㗕њ
ᠡ႕ҎМ˛㗕ᅲਞ䆝ԴˈཇҎϡᰃ㑶
᳼ᆊ݋ˈᰃ≭থˈᔍㇻϔണህ≵᳝Ҏ
㽕њʽ႕Ҏ㽕೼ᑈ䕏ⱘᯊ׭ˈप㢅㽕
೼ᇚᓔⱘᯊ׭Ǆ㽕ᰃ㢅䫎䞠ⱘ㗕ᵓˈ
ᡞད㢅䛑㮣䍋ᴹˈㄝᅗ䇶њⱘᯊ׭ᠡ
㚃पᥝ 䙷ˈ䖭Ͼ䫎ᄤϔᅮᮽህ݇䮼њǄ
ᓴ䏃ᕅȇ៥䇈䖬ᮽˈᰃ៥䖬≵᳝ᣥⴔǄ
ᓴ໾໾ȇ᠔ҹԴਞ䆝៥ˈ㽕ҔМḋⱘҎˈ
៥᳓ԴএᣥǄ
ᓴ䏃ᕅȇ៥ⱘᛣᗱ߮߮Ⳍডˈ៥ᛇ᳔ད
ཛྷਞ䆝៥ҔМḋⱘҎخϜ໿དˈ⬅៥
㞾ᏅএᣥǄ
ᓴ໾໾ȇخϜ໿ⱘ⬋ᄤˈଞˈ㄀ϔ㞾✊
㽕᳝䪅ǄԴ㽕Ⲃ໻㸷ˈҪ᳝䪅ˈゟࠏ
ህৃҹфˈԴ㽕䞥߮䪏ˈҪ᳝䪅ˈゟ
ࠏህৃҹфĂĂԴ㗕ᮽ䇈㞾Ꮕᣥˈ㞾
ᏅᣥˈԚᰃϔⳈг≵᳝ᣥࠄˈ䖛ᑈᰃ
ѠकቕњʽѠकቕⱘཇᄽᄤˈߎ䮼≵
᳝Ͼ⬋ᄤᣖ೼㛇㝞Ϟˈ໮ᆦӻʽ
ᓴ䏃ᕅȇᰃਔˈ᠔ҹ៥ܜ㽕ϔӊⲂ໻㸷Ǆ
ᓴ໾໾ȇⲂ໻㸷ˈ䖭ৠⲂ໻㸷᳝ҔМ݇
㋏˛
ᓴ䏃ᕅȇԴᛇ ҔˈМџᚙৃҹϡᬒᴀ䪅˛
Դ㽕៥ᡒ᳝䪅ⱘϜ໿ˈ㞾✊៥ܜ㽕᳝
̈́૽̦̞̞͈Ȃ஖̜̬ͭ́ͥͩȃ
ಫႹגȇ்͉̺̞ࣽͩ͘ȃ̷͈ܨ̹̈́̽ͣͅȂু໦
́஖͓ͥͩȃ
ಫຳ૽ȇ்̺̞̳́̽̀͘ȉ்̞̳̥ͭ́͜ȉා৾
̥̤̽̀ͣر̞̩͂́͜ͅ࡞̠͈ȉུ൚͈̭͂
ͧȂ੫͉ζγ΄ΣȜ͈زߓ̩́̈́̀ȂΕέ͹͢Ȃ
ΑίςϋΈ̦̺̹͛̈́̽ͣͅȂ౗͜ဳ̱̦̞ͣ̈́
͈͢ȃ̤ر࣐̩̈́ͣͅ৹̞শȂـͬคͥ̈́ͣᩎ͈
শȃـؚ̯̦ͭᣞႡ̈́ـ̱̞ࣺͬͭ́͘Ȃ֎ͦ̀
̥̱̥ͣค̠̱̫ͧ͂̈́ͦ͊Ȃ̷ͭ̈́ഝ̧͉̽͂
̳̪೟̻̠ͦͩ͝ȃ
ಫႹגȇ்̺̞̞̠͈͉͂͘Ȃ̺͘ࡉ̫̞̾̀̈́̽
̭̀͂͢ȃ
ಫຳ૽ȇ̺̥ͣ࡞̲̞̽̀ͥ̈́͝ȃ̓ͭ̈́૽̦̞̞
̥࡞̹̽ͣȂయͩͤͅౝ̱̜̬̀ͥ̽̀ȃ
ಫႹגȇজ͈ࣉ̢̧͉ͥ̽ͤ͘ݙ͢ȃ̤༦̯̦ͭȂ
জ̓ͭ̈́ͅ૽ͬຳ̱̹̞̥ͣ͢ͅ࡞̽̀Ȃজͅু
໦́஖̵̩̹̞̞͊̀ͦͣ͂এ̠ͩȃ
ಫຳ૽ȇຳ̈́ͥͅ౳͉Ȃల֚ͅ߄঵̧̻̺́̈́͛͝ȃ
࿉๧͈΋ȜΠ̦ဳ̧̱̞͂Ȃຳ̦߄঵̻̈́ͣȂ̳
̪ͅฃ̢̱̽̀ͣͥ͜ȂΘͼμ͈ঐႊ̦ဳ̱̞
̧͂Ȃຳ̦߄঵̻̈́ͣȂ̳̪ͅฃ̢̽̀ͣͥ͜ȃ
ȤȤ̤ஜ̴͉̽͂ஜ̥ͣু໦́஖͐Ȃু໦́஖͐
͂࡞̞̫̽̀ͥ̓Ȃ஠டࡉ̥̞̲̞͈̾ͣ̈́̈́͝ȃ
̤ୃ࠮ً̨̦̹ͣȂඵ਱प͢ȃඵ਱प͈ྲ̦ٸ੄
̧̳ͥ͂უͬழ͚௖਀̞̞̈́̈́ͭ̀͜Ȃ͙̽͂͜
̞̈́ȃ
ಫႹגȇ̷̠͢Ȃ̺̥ͣ୶ͅ࿉๧͈΋ȜΠ̦ဳ̱̞
͈͢ȃ
ಫຳ૽ȇ࿉๧͈΋ȜΠ̳́̽̀Ȃ̭͈̭̦͂࿉๧͈
΋ȜΠͅة͈۾߸̦̜͈ͥ͢ȃ
ಫႹגȇ̜͈͇Ȃࡓ਀͈̞̞͈̜ͣ̈́̈́ͭ̀ͥ͜ȉ
জͅ߄঵̻͈ຳͬࡉ̫̾̀ဳ̱̞̺̹ͭ̽ͣȂ൚
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
－321－
⌒༈Ǆࠄ໪䴶Ѹ䰙䍋ᴹˈ᳝Ⲃ໻㸷ৠ
≵᳝Ⲃ໻㸷ˈ䑿ӋህᏂᕜ໮њǄાϔ
Ͼ᳝䪅ⱘ⬋Ҏ㚃ৠϔϾ㸷᳡ϡདⱘཇ
Ҏϔৠএ⥽ܓਸ਼˛
ᓴ໾໾ȇ䙷М䇈ˈԴᡒϡࠄད⬋Ҏˈצ
ᰃ៥࿬ϡདǄདˈ៥ф㒭ԴǄⳕᕫᇚ
ᴹԴ႕ണњҎˈ䇈ᰃ៥ᆇњԴǄ䙷М
Դ㽕خҔМⲂਸ਼˛
ᓴ䏃ᕅȇ♄㚠ˈ㞾✊䖬ᰃ♄㚠ˈ៪㗙⥘
⢤гདǄ
ᓴ໾໾ȇ⦄೼䖭Ͼৃᰃфϡ䍋ʽԴгϡ
ᠧ਀ᠧ਀⦄೼Ӌ䪅⍼њ໮ᇥ˛
ᓴ䏃ᕅȇгϡ䖛Ѩ݁गഫ䪅ˈ㽕ᰃཛྷϡ
䌠䕧ˈϸϝӊ䛑خࠄњǄ
ᓴ໾໾ȇᰃਔˈ㽕ᰃϡ䌠䕧ˈ៥᠓ᄤ䖬
ϡߎ乊ਸ਼ʽ䇈ᴹ䇈এ䖬ᰃԴϡདǄ
ᓴ䏃ᕅȇ៥ϡད˛জϡᰃ៥িԴএ䌠ⱘǄ
ᓴ໾໾ȇ㱑✊ϡᰃԴি៥এ䌠ⱘˈԚᰃ
䖭᠓ᅶᘏᰃԴ᥹༈ⱘǄ
ᓴ䏃ᕅȇ㱑✊ᰃ៥᥹༈ⱘˈԚᰃ៥䯂䖛
ԴળǄ
ᓴ໾໾ȇԴ䯂៥ⱘᯊ׭ˈ៥ϡᰃ䇈⾳㒭
ᓔ䌠എⱘᘏϡད৫˛ԚᰃԴأ䇈≵᳝
݇㋏Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇ៥䇈≵᳝݇㋏ˈԴ䇈ϡߎҔМ
߿ⱘ↯⮙ǄމϨৢᴹⱘއᅮ䖬ᰃԴਔǄ
ԴিҪӀߎϝס᠓⾳ˈҪӀㄨᑨњˈ
Դ催݈ᕫϡᕫњˈህ⾳㒭њҪӀǄ
ட̴͘ڒࢡ̵̫̯̩͉ͬ̾̈́̀ȃ֚੣ͅ੄̥̫ͥ
̠̹̈́̽ͣ͢ͅȂ࿉๧͈΋ȜΠ̦̜͈̞͈ͥ͂̈́
͉͂́ȂΑΞȜΗΑ͉౲֑̞͢ȃ߄঵̻͈౳̦૸
͈̩̞̈́ͤ̈́͢੫֚͂̈́ͭ̀੣ͅဋ͍ͅ੄̥̫ͥ
̳̥ͭ́͜ȃ
ಫຳ૽ȇ̞̠͂͂Ȃ̞̞౳̦ࡉ̥̞͈͉̾ͣ̈́Ȃ༦
̯̦ͭ՛̞̞̠͂ম͇ȃ̞̞ͩȃฃ̜̬̱̽̀͘
̠͡ȃ੿ြ̤ஜ̦̞̞̭͂ͧͅر࣐̫̩̈́̀ͅজ
͈ਫ਼և̺̽̀࡞̞̠ͩ̈́͢ͅȃ́Ȃة͈࿉๧́ै
̹̞͈ͤȉ
ಫႹגȇΙϋΙρȂ̻ͧͭ̽͋ͤ͜͞ΙϋΙρ͇Ȃ
ήρΛ·έ΁Λ·Ά̞̞ͩ͜ȃ
ಫຳ૽ȇ̷͉ࣽͦฃ̢̞̈́ͩ͢ȃ̩ࣽ̓ͭ̈́ࣞ̈́ͅ
̹̥̽໳̞͙̹̠͈̀ͣ̓̈́ȉ
ಫႹגȇ̹̹͈̽ࡼȂ჋୷ࡓ̲̞͈̈́͝ȃ̤༦̯ͭ
̦ശ̫ͅ໅̫̥̹̈́̽ͣȂඵȂ२಍́͜ै̹ͦͩȃ
ಫຳ૽ȇ̷̠͢Ȃ̱͜ശ̫ͅ໅̫̞̥̹̀̈́̽ͣȂ
ز̺̽̀఩̱੄̱̹̱̞ͤ̈́ͩȃࠫޫ̤̽͋ͤ͞
ஜ̦՛̞͈͢ȃ
ಫႹגȇজ̦՛̞̳́̽̀ȉজ̦ശ̵̫࣐̥̹ͩͅ
̫̜̞̱́ͥ͘͜ȃ
ಫຳ૽ȇ̤ஜ̦ശ̵̫̯̹̫͉̞̫ͬͩ́̈́ͦ̓Ȃ
̜͈ৰͤ਀͉ࠫͅޫ̤ஜ̦̥̫̜̹̺̥̽ͭͣȃ
ಫႹגȇ̹̱̦̥̫̜̹̫ͩ̽ͦ̓Ȃ̤̥̜̯ͭͅ
໳̞̹ͩ͢ȃ
ಫຳ૽ȇ̤ஜͅ໳̧̥̹ͦ͂Ȃശાͬٳ̞̞̀ͥ͢
̠̈́૽ͅ఩̳͈͉̩̞̺̠̽͋ͤ̈́ͧ̽̀͢͞࡞
̹̲̞͈̽̈́͝ȃ͈̈́ͅȂ̤ஜ̹̽ͣ܎̱͂̀۾
߸̞̈́̽̀࡞̠̺̥ͭͣȃ
ಫႹגȇ̹̱̦ͩ۾߸̞̈́̽̀࡞̠͂Ȃ̤༦̯ͭ͜
ఈ͈ࠧതͬة͜ݷ̬̥̹ͣͦ̈́̽ͩȃ̷̷͈ͦͅ
ࢃ́ࠨ̹͈͉̤͛̽͋ͤ͞༦̯̲̞͈ͭ̈́͝ȃ̤
༦̯̦ͭزೈͬ२෼੄̵̞̽̀̽̀Ȃ̜͈૽̹̻
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ᓴ໾໾ȇԚᰃড়ৠᰃԴㅒⱘǄ
ᓴ䏃ᕅȇড়ৠ㱑✊ᰃ៥ㅒˈԚᰃᰃԴ㞾
Ꮕি៥ㅒⱘǄ㗠Ϩড়ৠ䞠䛑ᰃ⾳᠓ᄤ
ⱘ䆱ˈᑊ≵᳝িԴϔᅮ㽕এ䌠Ǆ
ᓴ໾໾ȇৃᰃા᳝ϝሖὐᰃ䌠എˈԣ೼
ѠሖὐⱘҎৃҹϡএ䌠ⱘџᚙǄ㗠Ϩ
㄀ϔ⃵䌠䖬ᰃЎԴⱘⲂ໻㸷Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇЎ៥ⱘⲂ໻㸷˛
ᓴ໾໾ȇᰃਔˈԴ䇈Դ㽕خⲂ໻㸷ˈ៥
ᛇᴹᛇএ䖬ᰃএ䌠䌠䆩䆩ˈг䆌䌠䌶
њৃҹфϔӊⲂ໻㸷㒭ԴǄ
ᓴ䏃ᕅȇԴ㞾Ꮕ㽕䌠䪅 ԩˈᖙ᥼㒭៥ਸ਼˛
ᓴ໾໾ȇ㞾✊៥ϡདˈԚᰃ៥ᔧ߱ⱘ⹂
䖭ḋᛇˈ䇕ⶹ䘧ϔ䌠ህ䌠ϞњǄ
ᓴ䏃ᕅȇህㅫԴᰃЎ៥Ⲃ໻㸷ˈ䙷М䍋
߱䌶њϔग໮ഫ䪅ˈЎҔМ䖬এ䌠
ਸ਼˛
ᓴ໾໾ȇ䙷ᯊ׭ˈԴϡᰃ↣໽ᢝ៥ࠄ䴭
ᅝᇎ䏃এⳟ䙷䴶⁅に䞠ⱘϔӊ⥘⢤໻
㸷М˛䙷ӊ໻㸷㽕ϝग໮ܗǄ᠔ҹ៥
ᛇ䌶⒵њ䖭Ͼ᭄ⳂǄા䞠ᰧᕫҹৢህ
ϔⳈᰃ䕧ਸ਼ˈᡞԴ⠊҆䘫ϟᴹϔ⚍䪅
䛑䕧ܝњǄ
ᓴ䏃ᕅȇԚᰃ៥䖬ᰃ≵᳝Ⲃ໻㸷ਔʽ
̦ઇౄ̱̹ͣȂ̤༦̯̳̮̩ͭܔͭ́Ȃ̳̪఩̱
̹͈͢ȃ
ಫຳ૽ȇ́͜ࠀ࿩੥͉̤ஜ̦΍ͼϋ̱̹ͩȃ
ಫႹגȇࠀ࿩੥͉জ̦΍ͼϋ̱̹̫̓Ȃ̤༦̯ͭু
૸̦জͅ΍ͼϋ̵̯̹͈͢ȃ̷ͦͅȂࠀ࿩੥͈ඤ
ယ͉͙ͭ̈́໐ؚ͈ೈ఩͈დ̺̫́Ȃ̤༦̯̦ͭശ
̫࣐̥̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̈́ͭ̀ͅ੥̞̥̹̀̈́̽
ͩȃ
ಫຳ૽ȇ̺̫̓Ȃ२ٴ̦ശા͈̈́ͅȂඵٴ͈ਯ૽̦
ശ̫࣐̥̞̭̦̜̳̥̈́̈́ͭ̀͂ͥͭ́͜ͅȃ̷
ͦͅȂड੝ͅശ̫̱̹͈͉̤ͬஜ͈࿉๧͈΋ȜΠ
͈̹͛͢ȃ
ಫႹגȇজ͈࿉๧͈΋ȜΠ͈̹̳͛́̽̀ȉ
ಫຳ૽ȇ̷̠͢Ȃ̤ஜ̦࿉๧͈΋ȜΠͬै̹̞ͤ̽
̞̠̥̀ͣȂ̞ ̞ͧͧࣉ̢̀ശ̫̱͙̹͈ͬ̀͢ȃ
̱̥̱̀͜ੳ̹̽ͣ࿉๧͈΋ȜΠ֚ͬ಍ฃ̽̀͞
̥ͦͥ͂͜এ̽̀ȃ
ಫႹגȇু໦̦ശ̫̱̹̥̹͈ͬ̽ͅȂজ͈ਫ਼ևͅ
̳̭̞̱̠ͥ͂̈́́͡ȃ
ಫຳ૽ȇ̻ͧͭ͜জ̦՛̞̫̓Ȃड੝͉ږ̷̥̠ͅ
এ̹͈̽͢ȃ̷̦ͦȂ̧̹͙֚ٝ̽ͣ̾̈́͞͞ͅ
̱̽̀̽̀͘ȃ
ಫႹגȇজ͈΋ȜΠ͈̹̺̹̱͛̽͂̀͜Ȃ̷ͦ̈́
ͣȂड੝֚୷ࡓոષੳ̹͈̽ͅȂ̶̺̈́͘ശ̫ͬ
௽̫̹͈ȃ
ಫຳ૽ȇ̜͈ࣼȂ̤ஜྀ͉඾জͬ୓հ঳Ⴙ֨̽ͅಫ
̷̭͈̽̀ΏοȜ;ͻϋΡȜ͈ήρΛ·έ΁Λ·
Α͈΋ȜΠͬࡉ࣐̹̲̞͈̽̈́͝ͅȃ̜͈΋ȜΠ
̦२୷ࡓոષ̱̹̥ͣȂ̷͈ڣ́͘ੳ̠͂͂এ̽
̹͈͢ḁ̷̑ͦͣࢃ̴͉̽͂໅̫௽̫ͥ̈́ͭ̀এ
̞̱̥̹͈̈́̽͜͜ȃ̤ஜ͈̤຿̯̦ͭॼ̱̩̀
̹̤ͦ߄̳̥̳̱̹́̽ͤ̽̀̽ͩ͘͘ȃ
ಫႹגȇ̷͈ͦ̈́ͅȂজ͉̺͘࿉๧͈΋ȜΠͬ঵̽
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ᓴ໾໾ȇᑌѣ៥Ӏሟᄤؐ䪅ˈ乊䌍ህ᳝
ϸϛ໮ ↨ˈԴ⠊҆ϔ䕜ᄤ䌮ⱘ䪅䖬໮Ǆ
ଞˈԴݭⱘ乊䌍ᰃϸϛ޴˛
ᓴ䏃ᕅȇϸϛѠǄ
ᓴ໾໾ȇ໾ᇥˈ໾ᇥüüԴᖿᬍϸ
ϛಯǄᑌѣ≵᳝䌈ߎএˈ৺߭ህ䲒ࡴ
њǄ
ᓴ䏃ᕅȇԚᰃԴᏆ㒣ࡴњϸगњˈ᯼໽
Դⱏⱘ᡹Ϟᑓਞϡ䖬ᰃϸϛМ˛
ᓴ໾໾ȇᰃਔǄ᯼໽ᰮϞ៥਀䇈㉇Ӌ⍼
њˈ䞥ᄤг⍼њǄ䙷МҔМϰ㽓䛑䌉
њˈ᠔ҹ៥ࡴϞϸगǄৃᰃ߮ᠡ៥ߎ
এфⱑ㊪ˈⱑ㊪জ⍼њˈ៥ϔᠧ਀䞥
Ӌˈ਀䇈г⍼њ䆌໮ˈ᠔ҹ៥䍊ᖿࠄ
໻偀䏃এⳟᆊ݋ˈᆊ݋↨ҹࠡ⍼њད
޴סˈ៥Ӏ䖭ḋⱘ≭থˈ⦄೼㽕ϝⱒ
ഫϔᡞњǄ䙷М៥ӀЎҔМϡݡ⍼ϔ
⚍ˈ⍼ϸग㒜ϡㅫ໮৻Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇ䙷М㋶ᗻޥ䎇ѠϛѨǄ䙷ࡴϞ
ⱘϝगഫ䪅ˈህ䅽៥фϔӊⲂ໻㸷Ǆ
ᓴ໾໾ȇህ䖭ḋˈህ䖭ḋˈԴᖿݭདњˈ
ি⥟ཛྷএ䌈এǄ㽕ݭकᓴ Դˈⶹ䘧М˛
ᓴ䏃ᕅȇҞ໽ϔᅮৃҹݭདˈᰮϞህৃ
ҹ䌈ߎএњǄ
ǒ⥟ཛྷϞ
⥟ཛྷȇ໾໾ˈ໪䴶᳝Ҏᴹⳟ᠓ᄤǄ
ᓴ໾໾ȇⳟ᠓ᄤ˛ᗢМˈ៥᢯乊ᴵᄤ䖬
≵᳝ݭདˈህ᳝Ҏᴹⳟ᠓ᄤǄ
̞̀̈́ͩȃ
ಫຳ૽ȇࢨ̞̭̈́͂ͅȂজ̹̻͈ز
̠̻
ͅ౵఑̻̦̜̽
̀Ȃ఩ৰࡀ̦ඵྔࡓոષ̱̀͜Ȃ̤ஜ͈̤຿̯ͭ
̦֚୆̥̫̀ؾ̞̺ڣͤ͢ఉ̥̹̽ȃ̜̜Ȃ̤ஜ
̦੥̞̹ોളၳ͉ඵྔܜ̺ͣ̽̀ȉ
ಫႹגȇඵྔඵ୷͢ȃ
ಫຳ૽ȇհ̨̳ͥͩȂඵྔঅ୷̱̯̞̈́ͅȃࢨ̞Ȃ
̺͘ಫͤ੄̱̞̀̈́ͩȃ̧́̈́͝Ȃ౵ષ̬͉ඳ̱
̥̹͇̽ͩȃ
ಫႹגȇ̺̫̠̓͜ඵ୷ࡓ౵ષ̬̱̹̱̠́͡ȃौ
඾श̵̹૧໳ࢩ͉࣬ඵྔ̺̹̲̞̽̈́͝ȃ
ಫຳ૽ȇ̷ ̠͢ȃौ඾͈࿡Ȃ̤ༀ͈౵౲̦ષ̦̽̀Ȃ
߄͈౵౲͜ષ̦̹̽̽̀໳̞̹͈ȃة̩́ࣞ̈́͜
̹̽͂໳̞̀Ȃඵ୷ࡓષ̬̹͈͢ȃ́͜Ȃ̱̦ࣽ
̹ฒगൠͬฃ̞࣐̹̽ͣͅȂ̹͘ฒगൠ̦̩ࣞ̈́
̞̽̀̀Ȃ߄͈౵౲ͬଆ̞͙̹̀ͣḀ̑̽͋ͤ͞
̈́ͤષ̦̹̞̠̥̽͂ͣȂݢ̞́ఱ෯Ⴙ࣐̽̀ͅ
زߓͬࡉ̹ͣȂزߓ͉ة෼͜ͅષ̦̞̽̀̀Ȃز
̠̻
͙̹̞̈́Εέ͹͉ࣽ͞२ຐࡓ̈́̽̀ͥͩͅȃ̺̽
̹ͣȂ̠͜ઁ̱ષ̬̞̈́਀͉̞̈́ͩȃඵ୷ࡓ͈౵
ષ̬͉̞͉ࣞ͂࡞̢̞̈́ͩ͢ȃ
ಫႹגȇ̷ͦ̈́ͣȂ̷̞͈̭̽͂Ȃ̧̻̽ͤ
ඵྔࡼ୷̱̱̠͘͡ͅȃ౵ષ̬̱̹२୷ࡓ́জͅ
΋ȜΠͬฃ̵̻̠̺̞ͩ̀͡ȃ
ಫຳ૽ȇ̷̲̜̠̱̱̠͘͝͡Ȃ̯̯̽͂੥̞̻͝
̽̀Ȃؐ෬͞ͅഡ̵࣐̥̻̠̺̞ͤ̀͡ͅȃ਱ཿ
੥̧̥̈́͝ḁ̹̑ͩ̽ȉ
ಫႹגȇࣽ඾ಎ͉ͅ੥̧ਞͩ̽̀Ȃ࿡͉ͅഡ̵̺ͤ
ͥͩȃ
Ȭؐ෬͞ഴા
ؐ෬͞ȇ؈အȂນ
̤̀͜
ͅ໐ؚͬࡉͅ૽̦ြ̤̳̀ͤ͘ȃ
ಫຳ૽ȇ໐ؚͬࡉͅȉة̳́̽̀Ȃȶৰزો̳ͤ͘ȷ
͈ढ़̺ͬ͘੥̞̞̞͈̀̈́͜ͅȂ໐ؚͬࡉͅ૽̦
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈԴᗢМᖬњ᯼໽Դⱏ䖛᡹ˈ
䖭ϔᅮᰃⳟњ᡹㒌ᴹⱘǄ
ᓴ໾໾ȇ䙷МᖿিҪ䖯ᴹʽ ⥟ཛྷ℆ߎˈ
ԚཌྷজিԣཌྷଞˈԴⳟ䖭ϾҎ᳝䪅
≵᳝䪅˛
⥟ཛྷȇ៥ᛇ≵᳝ҔМ䪅ˈ䖲≑䔺໿䛑
≵᳝Ǆ
ᓴ໾໾ȇത≑䔺ᴹⱘ৫˛
⥟ཛྷȇᰃਔˈԚᰃ㞾Ꮕᓔ䔺ᄤǄ
ᓴ໾໾ȇདˈདˈᖿিҪ䖯ᴹǄ
ᓴ䏃ᕅȇᰃ⬋ҎˈཇҎ˛
⥟ཛྷȇϔϾ⬋ҎǄ
ᓴ䏃ᕅȇাϔϾҎ˛ⓖ҂М˛
⥟ཛྷȇ⬋Ҏ㞾✊ᰃⓖ҂ⱘ଺Ǆ
ǒ䏃ᕅᇍ䬰ᄤᓘᓘ༈থˈᓘᓘ㸷᳡Ǆ
ᓴ໾໾ȇᖿএিҪ䖯ᴹ৻Ǆ
ǒ⥟ཛྷϟǄ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈԴᖿᡞ៥ৢ䴶༈থᓘᓘདǄ
૝ˈৃᚰ≵᳝Ⲃ໻㸷ʽৃᚰ≵᳝Ⲃ໻
㸷ʽ
ǒϔϾⓖ҂ⱘ⬋ᄤ䖯ᴹˈ䙷ህᰃ㥿ᛕ
∈ܜ⫳Ǆ
㥿ᛕ∈ȇԴӀ䖭᠓ᄤߎ乊М˛
ᓴ໾໾ȇᰃⱘˈܜ⫳Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇܜ⫳ˈ䇋തǄ
ᓴ໾໾ȇܜ⫳ˈԴᰃⳟ᡹㒌ⱘᑓਞᴹⱘ
৫˛
㥿ᛕ∈ȇᰃⱘˈ໾໾Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇܜ⫳ˈ䌉ྦྷ˛
㥿ᛕ∈ȇ៥ྦྷ㥿Ǆ
ᓴ໾໾ȇଞˈ㥿ܜ⫳Ǆ᡹㒌ᑓਞϞ乊
䌍ᰃϸϛഫˈԚᰃ⦄೼៥Ӏ㽕乊ϸ
ြ̳̀ͥ́̽̀ȉ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂौ඾૧໳ࢩ࣬ͬ੄̱̹̲̞̈́͝
͈ȉ̧̽͂૧໳ͬࡉ̧̹͈̀͢ȃ
ಫຳ૽ȇ̲̜͝Ȃ̯̯̤̽͂೒̱̱̀ȃȪؐ෬͉͞
੄࣐̭̠̳̦̀͂ͥȂ̹͘ࡤ͍͂͛̀ȫ̜̜Ȃ̷
͈૽͉̤߄̦ခ̷̠̺̹̥̞ͤ̽ȉ
ؐ෬͞ȇခ̠͉ͥ͢ͅএ̵̢ͭ͘ȃ৬ຳ̵̢̯̞͘
̱̹ͭ́ȃ
ಫຳ૽ȇ৬́ြ̹͈̥̞ȉ
ؐ෬͞ȇ৬̳̦́Ȃু໦́׋ഢ̱̞̱̹̀͘ȃ
ಫຳ૽ȇ̥̹ͩ̽ͩȃ̯̯̤̽͂೒̱̱̀ȃ
ಫႹגȇ౳ȉ੫ȉ
ؐ෬͞ȇ౳͈༷̤֚૽̳́ȃ
ಫႹגȇ֚૽̺̫ȉΧϋ΍θȉ
ؐ෬͞ȇ౳͈༷͉̻ͧͭ͜Χϋ΍θ̳́ȃ
ȬႹג͉ޢ̥࢜̽̀ͅฯͬା̢Ȃ໚ͬା̢ͥȃ
ಫຳ૽ȇ̯̯̤̽͂೒̱̱̀ȃ
Ȭؐ෬͞ئ̦ͥ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂজ͈ࢃ͈ͧฯ͉̩ͬ͞ା̢̀ȃ
̜̜Ȃॼැ̦̈́ͣ࿉๧͈΋ȜΠ̦̞̈́ͩȃॼැ̺
ͩȃ
ȬΧϋ΍θ̈́౳̦ව̩̽̀ͥȃผਙକঙ̜́ͥȃ
ผਙକȇ̜̹༷͉̤̈́఺̤ͬો͈̳̥ͤ̈́ͥ́ͅȉ
ಫຳ૽ȇ̷̠̳́ͩȃ
ಫႹגȇ̸̠̓Ȃ̤ज̩̺̯̞ͤȃ
ಫຳ૽ȇ૧໳ࢩ࣬ͬࢄ။̈́̽̀ͅြ̹͈̳ͣͦ́
̥ȉ
ผਙକȇ̷̠̳́Ȃ؈̯ͭȃ
ಫႹגȇ̤ྴஜ͉ȉ
ผਙକȇผ͂૭̱̳͘ȃ
ಫຳ૽ȇ̜͈Ȃผ̯ͭȃ૧໳ࢩ͈࣬ોളၳ͉ඵྔࡓ
̱̹̦́Ȃ͉ࣽඵྔࡼ୷̤́ો̱̹̞͈̳ͤ́ȃ
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ϛѨǄ
㥿ᛕ∈ȇᗢМˈϸϛѨ˛
ᓴ໾໾ȇ಴ЎˈԴⳟˈҔМϰ㽓䛑⍼Ӌ
њˈᆊ݋ˈ៥এⳟ䖛ˈ䖬᳝䖬᳝ĂĂ
㥿ᛕ∈ȇ⍼Ӌг≵᳝䖭МᖿਔˈҪҢ
㹟䞠ᣓߎ᡹㒌䖭ᰃ᯼໽ⱘᑓਞˈࠄ
Ҟ໽ϡ䖛ϔ໽ˈг≵᳝⍼䙷Мѯਔ˛
ᓴ䏃ᕅȇϡˈ㥿ܜ⫳ˈᑓਞᰃি߿Ҏএ
ⱏⱘˈ᠔ҹ᳝⚍䫭Ǆ
㥿ᛕ∈ȇ䙷М乊䌍ᰃϸϛѨ˛
ᓴ໾໾ȇᰃⱘǄϡⵦԴ䇈ˈ៥Ӏⱘᆊ݋
䛑ᰃᶮ᳼ⱘǄԴⳟ 䛑ˈᰃ䖭ḋᮄǄ䖬᳝ˈ
៥Ӏⱘ⬉䆱োᄤᰃϝϝϝϝϝϝˈህ
߁䖭Ͼ⬉䆱г㽕乊ϝगѨगǄ
㥿ᛕ∈ȇ䖭ϡᰃҔМདোᄤˈ㽕ᰃ
ѨѨѨѨѨѨˈ䙷ᠡᰃདোᄤǄ
ᓴ䏃ᕅȇ䖭ᰃᗢМಲџ˛
㥿ᛕ∈ȇ಴Ў៥ⱘੑ䖤ᰃ䗶Ѩᖙঢ়ǄѨ
ቕ䙷ᑈ ៥ˈ⠊҆خњϸϾ䫊㸠ⱘ㒣⧚ˈ
कಯቕ䙷ᑈҪᡩᴎ༅䋹 कˈѨቕ䙷ᑈˈ
Ҫজথњ໻䋶˗ Ѡकಯቕ䙷ᑈ៥༅ᘟˈ
ѠकѨቕ䙷ᑈˈ޵ᰃཇҎ䛑୰⃶៥ˈ
䙷М᳝ѯҔМϰ㽓ߎ乊ਸ਼Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇ䖭䞠᳝䋺ˈԴ਀ˈཌྷҢḠϞ
ᣓϔᓴ໻㒌ᗉᶮ᳼ᆊ݋ϸූˈ≭থ
कܿাˈ໻㦰ৄϔᓴˈ催㚠ộܿাˈ
ᇣ䪕ᑞϝᓴˈ⹫ᶰϔাĂĂ
ᓴ໾໾ȇ䖭ѯԴಲ༈䛑ৃҹⳟˈℸ໪ˈ
៥Ӏ᠓ᄤ䯈䯈䛑᳝㒅にˈॼ᠓䞠᳝⺕
♊ˈ䖬᳝ϱ㒦ᏤᏣˈ㽓⋟にᏬĂĂϔ
ผਙକȇة̳́̽̀Ȃඵྔࡼ୷ȉ
ಫຳ૽ȇ̶̈́̽̀Ȃ͕ͣȂة́͜౵ષ̦̱̱̹ͤ͘
̱̠́͡ȃزߓ͜জȂࡉ̧࣐̱̹͈͘ͅȃ̷ͦͅ
ȤȤ
ผਙକȇ౵ષ̷̦̳̹ͤͥ̽̽̀ͭ̈́ͅ௸̩̜ͤ͘
̵ͭ͢ȃȪన̥ͣ૧໳ͬ৾ͤ੄̱ȫ̭͉ͦौ඾͈
ࢩ࣬́Ȃौ඾͈ࣽ඾̺̥ͣȂ̷͉ͭ̈́ͅષ̦ͣ̈́
̞̱̠́͡ȃ
ಫႹגȇ̢̞̞Ȃผ̯ͭȂࢩ͉࣬ఈ
͌ ͂
૽ͅှͭ́੄̱
̹͈̀ͣ̽́͜Ȃઁ̱ۼ֑̞̦̜̹̳̽ͭ́ȃ
ผਙକȇ̷̲̜ͦ͝ોളၳ͉ඵྔࡼ୷̳̥́ȉ
ಫຳ૽ȇ̷̠̳́ȃུ൚͈̭͂૭̱̳͂͘Ȃز
̠̻
͈ز
ߓ͉͙ͭ̈́ΙȜ·ऺ̳͈́ȃ͕ͣȂ͙̭̈́ͭ̈́ͅ
૧̱̞̳ͭ́ȃ̷ͦͅȂز
̠̻
͈ഩდ๔࣢͉333333́Ȃ
̭͈๔࣢̺̫́͜অȂࡼ୷ࡓ̳̈́ͤͩ͘ͅȃ
ผਙକȇ̷̷͉̞̞ͦͭ̈́ͅ๔࣢̲̞̈́͝ȃ555555
̈́ͣȂ̞̞๔࣢̳̦͇́ȃ
ಫႹגȇ̠̞̠̭̳͈̓͂́ȉ
ผਙକȇজ͈׋͉ࡼ̥͐̾ͥ͂ͅຈ̴݌͂੄̥ͥͣ
̳́͢ȃ຿͉জ̦ࡼप͈ාͅȂඵ͈̾߆࣐͈൮৾
̈́ͤͅȂ਱অ͈ාͅൎܥͅ৐෴̱Ȃ਱ࡼ͈ාͅ
̹͘ఱ࿏̫̱̱̹͘ȃজ͉ඵ਱অ͈ාͅ৐Ⴊ̱Ȃ
ඵ਱ࡼ͈ා̓ͭ̈́ͅ੫͜ͅࢡ̥̱̹ͦ͘ȃ̷̲ͦ
̜͝Ȃ້̠̞̹͈̦̞̞̳̥̓̽̀ͥͭ́͜ȉ
ಫႹגḙ̭̑ͅྶळ̦̜̳ͤ͘ȃ̤໳̧ئ̯̞ȃ
ȁ(ΞȜήσ͈ષ̥ͣঞ֚ͬཿ৾ͤષ̬̀උ͚)ΙȜ
·ऺ͈زߓඵΓΛΠȂΕέ͹਱สȂΘͼΣϋΈΞ
Ȝήσ֚Ȃ෸້̧̹ͦ͜ֆঊสȂഘ͈αΛΡ२Ȃ
૙ܕ౒֚ȂȤȤ
ಫຳ૽ḙ̑ ̠̞̹͈͉̽͜ࢃ͙́̈́ࢄ။̳̈́ͦ͘ͅȃ
̷͈͕̥ͅز
̠̻
͈໐ؚ͉͙̈́ͅ࿌࡫̦̞̞̾̀̀Ȃ
రਫ਼͉ͅΗͼσഡͤᡆ̦̜̽̀ȂΫυȜΡ͈଒ͦ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ߛ䛑㒭ԴǄ
㥿ᛕ∈ȇᣓ䏃ᕅᇣྤ᠟ϞⱘᏤ䋺ऩᴹ
ⳟϡ䫭ˈϡ䫭ˈϰ㽓ϡᇥˈ៥㽕乊
ህ✻䖭Ͼ⚍ህᰃњǄಯ䴶ⳟⳟଞˈ
᠓ᄤϡണˈᓔ䯈гϡㅫᇣˈাᰃ໾Ԣ
ϔ⚍Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇϡԢˈ᠓ᄤϡㅫԢˈ಴ЎԴܜ
⫳䭓ᕫ催ˈ᠔ҹⳟ䍋ᴹህԢњǄ
ᓴ໾໾ȇ᠓ᄤԢϔ⚍ˈހ໽↨䕗ᱪ੠Ǆ
㥿ᛕ∈ȇ䙷МѸ䗮ਸ਼˛
ᓴ䏃ᕅȇѸ䗮ৃᮍ֓ˈཌྷᣓḠϞ᢯⾳
㑶㒌ᴵᗉĀϸ䏃݀݅≑䔺Ⳉࠄ໻偀
䏃ˈकϝ䏃᮴䔼⬉䔺Ⳉࠄ໪Ⓗˈ㽕䯂
ᴹᕔ֓ᔧϡ֓ᔧˈ䰘䖥䛑ᰃ≑䔺㸠
ĂĂā
㥿ᛕ∈ȇདᵕ଺ʽདᵕ଺ʽ䙷М㥃䫎䖥
ϡ䖥˛
ᓴ䏃ᕅȇজᗉĀĂĂ䰘䖥䖬᳝໻ए䰶ˈ
Ё㽓㥃䫎ϸ䴶キǄⅵҾ佚䱨ϸᴵ㸫ˈ
Ỏᴤ䫎䕀ϝϾᔃĂĂā
ᓴ໾໾ȇ߿ᗉˈ߿ᗉĂĂ
㥿ᛕ∈ȇདᵕ଺ˈདᵕ଺Ǆϡⵦᙼ䇈ˈ
៥໾໾乊Ӯ⫳⮙ˈϔᑈࠄ༈ৗ㥃ˈ᠔
ҹ㥃䫎ϔᅮ㽕䖥ϔ⚍ĂĂ
ᓴ䏃ᕅȇᗢМԴ᳝໾໾˛
㥿ᛕ∈ȇᰃⱘˈཌྷህ೼䰘䖥фϰ㽓ˈಲ
༈ህᴹǄ
ᓴ䏃ᕅȇଞˈॳᴹԴ᳝໾໾˛
㥿ᛕ∈ȇᰃϾ⫳⮙儐ˈ᠔ҹ㥃䫎ए䰶᳔
㽕㋻Ǆଞˈ䖬᳝ˈ䖬᳝䙷စФⱘഄᮍ
ྃȂဢ໓΃ȜΞϋ̜̳̦ͤ͘͜ȂȤȤ͙ͭ̈́ओ̱
ષ̬̳͘ȃ
ผਙକȇȪႹגી̥ͣྶळͬ਋̫৾̽̀ࡉ̀ȫ̞̞
̳͇́ȃ຦໤̦̥̜̳͇̈́ͤͤ͘ȃોͤ਋̫̹ͣȂ
̭ͦ́ത࠿̳̞̞̳͇ͦ͊́ȃȪਔսͬࡉ̱ٝ̀ȫ
̜̜Ȃ໐ؚ̥̥̞̞̳͇̈́̈́́͜ȃࢩ̯͜ޛ̩͉
̞̱̈́Ȃ̹̺Ȃ̻̽͂͡ഛ̦֔೩̞̳͇́ȃ
ಫႹגȇ೩̵̩̜ͤͭ͘ȃ೩̵̢̞͉̞͂ͭͩ͘ȃ
̜̹̦̈́෸̨̦̳̥ࣞͥͣȂ೩̞̠͢ͅࡉ̢ͥͭ
̳́ȃ
ಫຳ૽ȇഛ̦֔೩̞༷̦ൃ͉౰̥̞̳́͢ȃ
ผਙକȇ̲̜͝࢐೒͈༒͉ȉ
ಫႹגȇ࢐೒͉͂̀͜༒၌́ȂȪΞȜήσ͈ȶৰز
ો̳ͤ͘ȷ͈ढ़ͬ৾ͤષ̬උ͚ȫȶඵ๔͈ΨΑ͉
ఱ෯Ⴙ̧࣐Ȃ਱२๔͈ΠυςȜΨΑ͉ٸඩ̧࣐Ȃ
࢐೒͉༒၌̢̥̞͂͊Ȃ߃̩͉ͅু൲৬͜೒͕ͥ
̓ȃȤȤȷ
ผਙକȇ̳̱̞͊ͣȃ̷͉ͦ́࿪ؚ͉߃̞̳̥́ȃ
ಫႹגȇȪ̯ͣͅඋ͚ȫȶȤȤ߃̩͉ͅఱພ֭Ȃ̷
͈ၰ௰͉ͅୌဢ࿪ޫȂ༷ۧ࿪ޫ̢̦̥͌Ȃ௞ܻ
ા͉ඵ޼୶Ȃۣ؝ؚ͉ڙͬ२̾ެ̦̹̭̽͂ͧȂ
ȤȤȷ
ಫຳ૽ȇඋ͚͈̯̞͛̈́͞ȃȤȤ
ผਙକȇ̳̱̞͊ͣȃ৘͉Ȃत̦ພܨ̦̻́Ȃ֚ා
ಎ࿪̞͈ͬ֩ͭ́ͥ́Ȃ࿪ؚ͉୲చͅ߃̩̞̈́ͅ
͂ȂȤȤ
ಫႹגȇ̢̽Ȃ؈အ̦̞̱͈ͣ̽ͥ͝ȉ
ผਙକȇ͉̞Ȃत͉߃ਫ਼́ฃ̞໤̱̞ͬ̀̀Ȃ̷͈
̠̻ြ̳͘ȃ
ಫႹגȇ̜͘Ȃ؈အ̦̞̱̹͈ͣȃ
ผਙକȇພܨ̦̻̈́ി̺̥ͣȂ࿪ؚ͂ພ̵̦̥֭ࠧ
̞̳̈́ͭ́ȃ̜Ḁ̷̑ͦͣȂࢂڢঔ୭͉ͅ׿̞́
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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䖰ϡ䖰ਸ਼˛
ᓴ໾໾ȇ᳝ϸ䏃݀݅≑䔺ˈकϝ䏃᮴䔼
⬉䔺ˈ䖬᳝এા䞠ϡᮍ֓ਸ਼˛
㥿ᛕ∈ȇৃᰃ៥ⱘစФ᳝⚍ϡৠǄ
ᓴ໾໾ȇᰃҔМ˛
㥿ᛕ∈ȇ៥㽕䌠䪅Ǆ
ᓴ໾໾ȇԴ䯂䌠എˈᰃϡᰃ˛
㥿ᛕ∈ȇᇍਔˈ䰘䖥᳝≵᳝˛
ᓴ໾໾ȇュ䖥ᵕњˈ䖭䞠ϝሖὐህᰃˈ
Դ乊ࠄ䖭᠓ᄤˈ䖬ৃҹ⾳㒭ҪӀˈҪ
Ӏ᠓⾳ᕜ໻ˈԴৃҹⱑԣĂĂ
㥿ᛕ∈ȇᗢМ˛Դ䇈ϝሖὐ᳝䌠എ˛
ᓴ໾໾ȇᰃⱘǄ
㥿ᛕ∈ȇ䙷དᵕњˈ៥ܜ㽕এ䆩䆩ǄԴ
䰾៥এˈᗢМḋ˛
ᓴ໾໾ȇ㞾✊㞾✊Ǆ
㥿ᛕ∈ȇଞˈᓴᇣྤˈಲ༈៥໾໾ᴹˈ
䇋ᙼ᢯੐ཌྷϔϟˈ䌍ᙼᖗǄ
ᓴ໾໾ȇᙼᬒᖗˈᙼᬒᖗǄ
ǒᓴ໾໾䰾㥿ᛕ∈ܜ⫳Ң佁ख़ϟǄ
ᓴ䏃ᕅȇҪ᳝໾໾ˈҪᏆ㒣᳝໾໾њʽ

ǒ䏃ᕅതϟݭ᢯⾳ᴵǄ⥟ཛྷϞǄ
⥟ཛྷȇ᳝ϔԡ໾໾ᴹᡒཌྷⱘϜ໿ˈ䇈
ཌྷⱘϜ໿೼䖭䞠ⳟ᠓ᄤǄ
ᓴ䏃ᕅȇ䇋ཌྷ䖯ᴹǄ
ǒ⥟ཛྷϟǄ䏃ᕅজᇍⴔ䬰ᄤ䞠⧚⧚༈
থ ᢝˈᢝ㸷᳡ ⥟ˈཛྷϢ㥿ᛕ∈໾໾ϞǄ
̱̠̥͡ȃ
ಫຳ૽ȇඵ๔͈ΨΑȂ਱२๔͈ΠυςȜΨΑ̦̜ͤ
̳̥ͣ͘Ȃ̓ ̭࣐̩͜ͅͅ༒၌̧̳̽̀ͩ͘͘ͅȃ
ผਙକȇ́ ̳̦Ȃজ͈ࢂڢ͉̻֑̠̳̽͂ͭ́͢͡ȃ
ಫຳ૽ȇة̳͈́ȉ
ผਙକȇശ̫ম̳́ȃ
ಫຳ૽ȇശા͈ম͇ȃ֑̞̳͘ȉ
ผਙକȇ̷̠̳́ȃ߃̩̜̳̥ͤ͘ͅȃ
ಫຳ૽ȇȪઢ̽̀ȫ߃̞͜߃̞Ȃ̭̭͈२ٴ̷̦̠
̳́ȃ̭͈زͬৰ̭̹ͤͥ͂̈́ͣͦͣͅȂ̷̹͘
͈૽̹̻ͅೈ఩̧̳́ͩ͘ȃ໡̩̽̀ͦͥೈ఩ၳ
̦̞̥ࣞͣȂ̹̺̤́ਯ͙̳̈́ͦͩ͘ͅȃȤȤ
ผਙକȇة̳́̽̀ȉ२ٴ̦ശા̺̤̱͂̽ͥͭ͝
̳̥́ȉ
ಫຳ૽ȇ̷̠̳́ȃ
ผਙକȇ̷͉̳̱̞ͦ͊ͣȃ̴͘দ̱͙̠̀͢ȃ֚
੣࣐̩̺̯̞̳̥̽̀͘ͅȉ
ಫຳ૽ȇ̻̳ͧͭ́͂͜͜ȃ
ผਙକȇ̜̜Ȃ̤ી̯ͭȂ̷͈̠̻त̦४̳͈ͤ͘
́Ȃ௖਀̱̩̺̯̞ͬ̀̽̀͞ȃ̤਀ତ̤̥̫̱
̳̦͘ȃ
ಫຳ૽ȇ̮հ૤̩̺̯̞ȃ
Ȭಫຳ૽͉ผਙକঙͅັ̧ഞ̽̀૙൴̥ͣపાȃ
ಫႹגȇ๞Ȃ؈̯̦̞͈͇ͭͥȂ̠͜؈̯̦̞ͭͥ
̺ͭͩȃ
ȬႹג͉ज̽̀ȶৰزો̳ͤ͘ȷ͈ढ़ͬ੥̩ȃؐ෬
͞ഴાȃ
ؐ෬͞ȇ੫͈༷̦̮৽૽ͬଂ͇̀ြ̱̹ͣͦ͘ȃ̮
৽૽͉̭̭́໐ؚͬࡉ̴̞͉̺̤̱̀ͥ͂̽̽͝
̳̀͘ȃ
ಫႹגȇ̤೒̱̱̀ȃ
Ȭؐ෬͞ئ̦ͥȃႹג̦̹͘ޢ̥࢜̽̀ͅฯͬା̢Ȃ
໚ͬା̢̞̀ͥ͂Ȃؐ෬͂͞ผਙକຳ૽̦ഴાȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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㥿໾໾こⴔⲂ໻㸷ˈ᳡㺙ܹᯊǄ
ᓴ䏃ᕅȇ㥿໾໾Ǆ
㥿໾໾ȇଞˈ៥ⱘϜ໿ਸ਼˛
ᓴ䏃ᕅȇ೼ὐϞˈৠ៥ཛྷ೼ϔ䍋ˈಲ༈
ህϟᴹˈᙼ䇋തǄ
㥿໾໾ȇᰃϡᰃԴӀⱘ᠓ᄤߎ乊˛
ᓴ䏃ᕅȇᰃⱘǄ
㥿໾໾ȇಯ䴶ⳟⳟ᠓ᄤצᰃϡണˈϡ
䖛ϡⵦᙼ䇈ˈ៥Ӏᛇᨀᆊⱘॳ಴ˈ䖬
ᰃЎ៥Ӏ᳝ϔϾᇣᄽǄ
ᓴ䏃ᕅȇ᳝ϔϾᇣᄽ˛
㥿໾໾ȇ᳝ϔϾᇣᄽˈ᳝њ䖭Ͼᇣᄽˈ
خ↡҆ⱘ㄀ϔ㽕䚏ሙ催ᇮ˗៥Ӏԣⱘ
ഄᮍˈಯ䴶䛑ᰃᠧ咏ᇚໄ䷇ˈ៥ᛇѢ
ᇣᄽᄤϔᅮϡདˈ᠔ҹ㽕ᨀߎᴹǄ
ᓴ䏃ᕅȇ䙷ⳳᰃ䲒ᕫⱘ↡҆Ǆ
㥿໾໾ȇخ↡҆䛑ᰃϔḋˈᙼᇣྤ໻ὖ
䖬≵᳝ߎ႕ˈϡⶹ䘧خ↡҆ⱘᖗǄ݊
ᅲ໽ϟ↡҆ᘏᰃϔᴵᖗˈᔧ߱ᄳ໿ᄤ
ⱘ↡҆ϝ⬾ಯ　ഄ乊᠓ᄤᨀᆊˈЎⱘ
ᰃҔМ˛䖬ϡᰃЎᄳ໿ᄤᇚᴹخ೷
Ҏˈ៥Ӏ㱑ϡᛇܓᄤخ೷Ҏˈг㒜㽕
ᰃϾདᄽᄤǄ᠔ҹ᳔ད⾏ᄺ᷵䖥ϔ⚍Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇ䙷Мˈ໾໾ˈԴ乊䖭Ͼ᠓ᄤݡ
ད≵᳝њˈ䖭䞠ᰃȇཌྷᗉ᢯⾳ᴵᄤ
Āࠡৢ䚏ሙ䛑催ᇮˈЁᄺᇣᄺ೼ϸᮕˈ
䖬᳝ᇣ㦰എা䱨бᴵᓘූǄā
㥿໾໾ȇᇣ㦰എা䱨бᴵᓘූˈ䙷དᵕ
њǄᇣ㦰എϔ䖰ˈфᴹᇣ㦰ϔᅮϡӮ
ผຳ૽͉࿉๧͈΋ȜΠͬ಍̤̀ͤȂၠ࣐͈໚௡ͬ
̱̞̀ͥȃ
ಫႹגȇ̵̞̱̞ͣ̽͘͝ȃ
ผຳ૽ȇ̜̜Ȃ৽૽͉̭̥̱̓ͣȉ
ಫႹגȇષ͈ٴͅȂ༦̞̱̳͂ͣ̽̽̀͘͝ȃ̷͈
̠̻ئͤ̀ြ̳̥ͣͦͣ͘Ȃ̤ज̩̺̯̞ͤȃ
ผຳ૽ȇ̤఺̤ͬો̳͈ͤ̈́ͥͭ́ͅȉ
ಫႹגȇ̷̠̳́ȃ
ผຳ૽ȇȪਔսͬࡉ̱ٝ̀ȫ໐ؚ͉̥̥̈́̈́ளഌ́
̳͇Ȃ́͜Ȃུ൚͈̭͂ͬ૭̵͊Ȃ֨ק̱̹̞͈
͉Ȃঊރ̦̞̥̳͈ͥͣ́ȃ
ಫႹגȇ̤ঊအ̦̞̱ͣ̽ͥ͝ȉ
ผຳ૽ȇ֚૽̤̳ͤ͘ȃ̷͈ঊ̦̞ͥ͂Ȃ༦૶̱͂
̴͉̮̀͘߃ਫ਼̦Χͼ·ρΆ̜͕̱̞̽̀ͭ́
̳ȃজ̹̻̦ਯ̞ͭ́ͥਫ਼͉Ȃਔཻ̦ͤଭ̳ͬͥ
إ̥͊ͤ́Ȃ̧̽͂ঊރ͉̩̞̈́͂͢ͅএ̞̳͘
͈ȃ̺̥ͣȂ֨ק̱̹̞̳ͭ́ȃ
ಫႹגȇུ൚ͅܗඅ̤̈́༦အ̳̭́͂ȃ
ผຳ૽ȇ༦૶̷͉͙̠̳ͭ̈́́ͩȃ̤ી̧̯͉ͭ̽
̺̤͂͘ر࣐̤̞̱̠̥̽̀ͣͦ̈́́ͣ͡ͅȂ༦
૶͈ܨ঵̻̦̤̥̞̳ͩͤ̈́ͣ̈́ͭ́ͩͅȃ৘षȂ
ଲ͈༦૶͉͙̈́૤͉൳̲̳́ȃଡ଼Ȃ࿈ঊ͈༦૶̦
२ٝ͜অٝ͜زͬฃ̽̀֨̽ק̱̹͈͉Ȃة͈և
̱̠́͡ȉ̽͋ͤ͞࿈ঊͅ੿ြȂ୉૽̈́̽̀͜ͅ
̠̹̱̠ͣ͛́͡ȃজ͉ঊރͬ୉૽̱̠͉͂͢ͅ
এ̵̞̦ͭ͘Ȃ̷̞̞ͦ́̽͋ͤ͜͞ঊ͉̈́̽ͅ
͕̱̞̥̀ͣȂڠࢷͅ߃̞༷̦̞̞̳ͭ́ȃ
ಫႹגȇ؈အȂ̷̲̜ͦ͝Ȃ̭͈زͬৰ͈ͤͣͦͥ
̦ة̳ͤ́͢ȃ̭̭͉ȂȪȶৰزો̳ͤ͘ȷ͈ढ़ͬ
උ͚ȫȶႋ߃ਫ਼͉ٯ̈́Χͼ·ρΑȂಎڠࢷȆ઀ڠ
ࢷ̦ၰႋȂঌા͜Ⴙ౷ͬ߇޼ڞ̹̭̀͂ͧȷ̳́ȃ
ผຳ૽ȇঌા͜ȂႹ౷߇޼̱̥ၗ̞̞ͦ̀̈́̈́ͭ̀Ȃ
̳̱̞͊ͣͩȃঌા̦׿̞͂Ȃ૙ऺͬฃ̽̀ܦ̽
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ᮄ剰ǄԚᰃ᳔㽕㋻䖬ᰃ㗕㰢♊ˈ㞾Ꮕ
⚻∈ ᮽˈϞᘏᰃᴹϡঞ 㗠ˈϨ䖬䌍✸Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇ䖭䞠ᰃȇĀߎ䮼Ꮊ佪ܿℹህᰃ
㗕㰢♊Ǆā
㥿໾໾ȇ䙷ⳳᰃ⧚ᛇⱘഄᮍǄଞˈᗢМ
៥Ϝ໿䖬ϡϟᴹ˛
ᓴ䏃ᕅȇҪህӮϟᴹǄଞˈ㥿໾໾ˈԴ
䖭ӊⲂ໻㸷ᅲ೼ⓖ҂ˈϔᅮᕜ䌉ⱘǄ
㥿໾໾ȇ៥ҹࠡخⱘᯊ׭ˈ໻ὖбⱒഫ
䪅ˈ⦄೼ᘤᗩ㽕ಯग໮ഫ䪅њǄ䖥ᴹ
ϰ㽓ᅲ೼䌉ᕫढ़ᆇʽ
ᓴ䏃ᕅȇৃϡᰃˈϡ䖛خњཇҎˈⲂ໻
㸷䖭ӊϰ㽓ᅲ೼ⳕϡᴹˈজᱪ੠ˈজ
䫟༈ǄཇҎ䑿Ϟ䆌໮ϰ㽓ᘏᰃⓖ҂њ
ϡᅲ⫼ˈᅲ⫼њϡⓖ҂ˈ↨ᮍ䇈㛁㛖
佭∈৻ˈⓖ҂ᰃⓖ҂ᵕњˈԚᰃϡᅲ
⫼ĂĂ
㥿໾໾ȇ䖭ЎҔМϡᅲ⫼˛⬋Ҏህ୰⃶
䖭ѯϰ㽓ਔʽ
ǒ㥿ᛕ∈ةᓴ໾໾ϞǄ
㥿ᛕ∈ȇଞˈԴᏆ㒣ᴹ଺Ǆ
㥿໾໾ȇᗢМˈԴ೼ાܓଞ˛䖭䆌໮Ꮉ
໿ĂĂ
㥿ᛕ∈ȇܼᰃᙼϡདˈ䖭Мᰮᴹˈᆇ៥
䕧њ䪅Ǆ
㥿໾໾ȇ䕧њ䪅ˈ䕧њ໮ᇥ˛
㥿ᛕ∈ȇܼ䕧ܝњǄ
㥿໾໾ȇᗢМˈϝगഫ䪅ܼ䕧ܝњ˛
㥿ᛕ∈ȇৃϡᰃˈ乘໛乊᠓ᄤⱘ䪅ܼ䕧
ܝњǄ䖭ᗢМࡲ˛ಲ༈៥⠊҆ⶹ䘧њ
̴̥̀̈́ͣ͜஛ഽ̦၂̻̥ͥͣȃ́͜Ȃ֚๔ఱম
͈͉̈́ൖ໢ؚ̥̱̺ͩȃൖ໢ؚ̥̱̦̫̈́ͦ͊Ȃ
ু໦̤́ൖͬ໢̥̱̞̀ͥ͂Ȃಱ͉୲చۼࣣͩͅ
̞̱̈́Ȃ୞ౢయ̥̯͚ͩ͜ȃ
ಫႹגḙ̭͉̑ȶ࡚۾̥ͣऒͅส༜࣐̫͊ൖ໢̥̱
ؚȷ̳́ȃ
ผຳ૽ȇ̷ ̲̜ͦ͝Ȃུ൚ͅၑேഎ̈́ાਫ਼͇ȃ̜̜Ȃ
৽૽͉̠̱̺̓̀͘ئͤ̀ြ̞͈̥̱̈́ͣȉ
ಫႹגȇ̠͜ئͤ̀ြ̳ͣͦͩ͘ȃ؈အȂ̜̹͈̈́
࿉๧͈΋ȜΠུ͉൚ͅளഌ̳͇́Ȃ̧̤̞̽͂ࣞ
̱̠́͡ȃ
ผຳ૽ȇজ̦ै̹̽শ͉ͅ߇ຐࡓ̩̞̱̹̫ͣ́ͦ
̓Ȃ̹ࣽ̈́ͣ͐ͭঅ୷ࡓոષ̳̱̠͇ͥ́͡ȃड
߃Ȃ໤ث̦̩͌̓ષ̦̹͈̽͜ȃ
ಫႹגȇ̷̠̳́͂͜Ȃ́͜Ȃ੫͉ͅ࿉๧͈΋ȜΠ
̵̵͈͉̥̽̀ࠧͭͩ͘͜ȃ౰̥̞̱Ȃ࿒̩ͬ֨
ͩȃ੫͈૸̫̾ͥͅ໤͈ఉ̩͉Ȃ̧̞ͦ̈́ͣ࿨ͅ
ၛ̹̞̱̈́Ȃ࿨ͅၛ̧̞̲̞͈̾̈́ͣͦ̈́͝ͅȃ
̢̹͂͊Ȃࣄ̤̱̞ͧࣝ͞କ̧̧͉̞̭͉ͦ̈́͂
̞̺̫ͦͦ̓Ȃ࿨ͅၛ̹̞̈́ȤȤ
ผຳ૽ȇ̶̈́࿨ͅၛ̹̞͈̈́ȉ౳͈૽̷͉̠̞̹̽
͈̦͜ࢡ̧̲̞̈́͝ȉ
Ȭผਙକ̦ಫຳ૽͂ഴા
ผਙକȇ̜̜Ȃ̠͜ြ̹͈̥̀ȉ
ผຳ૽ȇ̠̱̹͈̓Ȃ̭̞̹͈̓ͅȉ̭ͭ̈́ͅಿ̞
ۼȤȤ
ผਙକȇ͙̤ͭ̈́ஜ͈ਫ਼և̺ȃြ͈̦ͥಁ̞̥ͣȂ
ശ̫̳̻̹́̽̽͢͝ȃ
ผຳ૽ȇ̳̹̳̽́̽̀Ȃܜ̳̹͈ͣ̽ȉ
ผਙକȇ஠໐̳̹̽ȃ
ผຳ૽ȇة̳́̽̀Ȃ२୷ࡓ஠໐̳̹͈̽ȉ
ผਙକȇ̷̠̺͂͜ȃزͬોͤ਋̫͈ͥͅ੔๵̱̀
̞̹߄ͬ஠໐̳̹̽ȃ̠̱̹̞̞̺̓ͣͭȃࢃ́
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ᗢМࡲ˛ଞ ᓴˈ໾໾Դϔᅮ㽕׳៥䪅ˈ
䅽៥এডᴀǄ
ᓴ໾໾ȇ׳Դ䪅˛៥ৠԴ䰠䰠⫳⫳ᗢМ
׳䪅˛
㥿ᛕ∈ȇԚᰃԴϡ׳ϡ㸠Ǆ
ᓴ໾໾ȇϡ׳ϡ㸠˛
㥿ᛕ∈ȇϡ׳ˈ៥㽕᡹ਞᎵᤩ᠓ˈ䇈Դ
ӀІ䗮њ偫៥䪅Ǆ
ᓴ໾໾ȇԚᰃ៥≵᳝䪅ଞǄ
㥿ᛕ∈ȇ≵᳝䪅ˈ䙷МᡞԴ䌶ⱘϔगഫ
䪅׳㒭៥Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈԴ䌶њϔगഫ䪅˛ʽ䙷М
៥ৃҹфⲂ໻㸷њ˛
ᓴ໾໾ȇ׳㒭Դˈ׳㒭Դˈ䙷МᣓҔМ
ϰ㽓ᢐਸ਼˛
㥿ᛕ∈ȇᢐ˛
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈህিҪ⫼䖭ӊⲂ໻㸷ᢐ৻Ǆ
㥿໾໾ȇᗢМ˛
㥿ᛕ∈ȇ'DUOLQJˈህᢐ㒭ཌྷˈ៥Ӏএ
ডᴀএˈಲ༈ህৃҹ䌢ಲᴹⱘǄҪ
ᣓⲂ໻㸷㒭ᓴ໾໾
ᓴ໾໾ȇৃᰃাᢐϔ໽ˈԴҞ໽ϡ䌢ˈ
ᯢ໽ህᰃ៥ӀⱘњǄཌྷᡞ䪅㒭㥿ᛕ
∈
ǒ㥿ᛕ∈ᢝⴔ໾໾ϟǄ䏃ᕅᡶ䖛໻㸷
こϞǄ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈড়ᓣᵕњˈԴⳟ៥ⓖ҂ϡ
ⓖ҂˛
ᓴ໾໾ȇଞʽⓖ҂ᵕњˈ䙷ᠡⳳᰃ៥ⱘ
຿ͅ౶̹̠̱̠ͣͦͣ̓͢ȃ̜̜Ȃಫຳ૽Ȃ୲చ
̤ͅ߄ͬ఩̱̀ͣ̽̀͜ࡓ਀ͬ৾ͤ࿗̵̯̀ͣ͜
̞ͩ̈́͂ȃ
ಫຳ૽ȇ̤߄ͬ఩̳̳́̽̀ȉ̜̹͉̤̈́͂౶ࣣͤ
̞̞͈̠̱̤́̈́̓̀͜ͅ߄̤ͬ఩̱̳̳ͥͭ́
͈ȉ
ผਙକȇ́͜఩̵̱̞̞̫̀ͣͩ̈́͂ͭ͘͜ȃ
ಫຳ૽ȇ̤఩̱̱̞̞̫̞̈́͂̈́ȉ
ผਙକȇ఩̱̞̹̺̥̞̀̈́͂Ȃ࠙ख़ͅȂ̜̹༷̈́
̦̪ͥ̈́̽̀ͅজ̥ͣ߄ͬᵥ̱̹৾̽͂ஶ̢̳͘
͢ȃ
ಫຳ૽ȇ́͜জȂ̤߄̵̦̜ͤͭͩ͘ȃ
ผਙକȇ̞̈́̈́ͣȂ̜̹̦̈́ੳ̹֚̽୷ࡓͬ఩̱̀
̩̺̯̞ȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂ֚୷ࡓੳ̹͈̽ȉ̲̜͝ȂজȂ
࿉๧͈΋ȜΠฃ̞̞͇̽̀ͩ͜ȉ
ಫຳ૽ȇ̤఩̱̱̳͂͘͜ȃ̷̲̜ͦ͝Ȃةͬ౜༗
̱̳̥͘ͅȃ
ผਙକȇ౜༗̺̽̀ȉ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂ̷͈࿉๧͈΋ȜΠͬ౜༗̱̀ͅ
̹ͣ̽ͣ͜ȃ
ผຳ૽ȇة̳́̽̀ȉ
ผਙକȇDarlingȂ̤̱̩͂̈́౜༗ͅള̱̀Ȃࡓ਀
ͬ৾ͤ࿗̱࣐̭̠ͅȃ̳̪ͅ୏̫੄̵̯ͥȃȪ΋
ȜΠͬಫຳ૽ͅള̳ȫ
ಫຳ૽ȇ֚́͜඾̺̫̳́͢ȃࣽ඾୏̫੄̯̥̈́̽
̹ͣȂྶ඾͉জ̹̻͈໤̳́͢ȃȪ߄ͬผਙକͅ
ള̳ȫ
ȬผਙକȂຳ૽ͬ֨̽ಫ̽̀పાȃႹג͉΋ȜΠͬ
్̞̠̱͂ͥ̀͢ͅ಍ͥȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂ̳̮̩͎̹̽ͤ͢ȃজ̧̞̥ͦ
̱ͣȉ
ಫຳ૽ȇ̜̜Ȃ̧̞̺͂̽̀ͦͩ͜ȃ̷̷̭ͦ́Ȃ
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ཇܓ ⦄ˈ೼㒜ৃҹདདܓᡒϾϜ໿њǄ
ᓴ䏃ᕅȇᯢ໽៥ህこߎএˈ䅽߿Ҏⳟⳟˈ
ཌྷ䍄њ޴ℹⳳᰃˈ䖭ӊ㸷᳡ⳳᰃৠ
៥㞾ᏅⱘϔḋǄ
ǒ⥟ཛྷϞǄ
⥟ཛྷȇ໾໾ˈ᳝Ҏᴹⳟ᠓ᄤǄ
ᓴ໾໾ȇ䇋Ҫ䖯ᴹǄ
ᓴ䏃ᕅȇᰃ⬋ҎˈཇҎ˛
⥟ཛྷȇ㞾✊ᰃ⬋ҎǄ
ᓴ໾໾ȇ᳝≑䔺М˛
⥟ཛྷȇᕜ໻ⱘϔ䚼Ǆ
ǒ⥟ཛྷϟˈ䏃ᕅ㽕㜅໻㸷ˈজϡᛇ㜅ˈ
⛺ᗹԐഄх䍄Ǆ
ᓴ໾໾ȇԴᗹҔМˈདདܓതⴔˈ໻㸷
ᬒ೼ᮕ䖍དњǄ
ǒᓴ໾໾ᢝཇܓࠄ≭থϞǄᵫ␪ᑇϞǄ
ᵫ␪ᑇȇଞˈᓴ໾໾ǃᓴᇣྤᰃМ˛
ᓴ໾໾ȇϡᬶˈϡᬶˈܜ⫳䌉ྦྷ˛
ᵫ␪ᑇȇ៥ྦྷᵫǄԴӀⱘ᠓ᄤߎ乊ᰃϡ
ᰃ˛
ᓴ䏃ᕅȇ䇋തˈ䇋തǄ
ᵫ␪ᑇȇ乊ϸϛഫ䪅ᰃϡᰃ˛
ᓴ໾໾ȇϡˈ䖭ᰃᑓਞϞⱘӋ䪅ˈ⦄೼
៥Ӏ㽕乊ϸϛѨʽ
ᵫ␪ᑇȇϸϛѨˈϸϛѨˈ䙷МԴӀ᳝
ѯҔМϰ㽓ਸ਼˛
ᓴ䏃ᕅȇ䖭ᰃ䋺ऩˈᙼܜ⫳㞾Ꮕⳟ৻Ǆ
ཌྷᡞ䋺ऩ㒭ᵫ
ᵫ␪ᑇȇᵫ᥹䋺ऩᗉĀᶮ᳼ᆊ݋ϸූˈ
≭থकܿাˈ໻㦰ৄϔᓴˈ催㚠ộܿ
াˈᇣ䪕ᑞϝᓴˈ㑶᳼咏䲔Ḡϔᓴˈ
咏䲔ộಯᡞˈݭᄫৄϔᓴˈݭᄫộϔ
জ͈ྲ͢ȃ̭ ̻ͦ́ͭ͂͝ຳ̦ࡉ̫͇̾ͣͦͥͩȃ
ಫႹגȇྶ඾̭ͦͬ಍̀੄̥̫̀Ȃఈ
͌ ͂
૽ͅࡉ̵͍ͣ
̥̳ͩȃȪତ༜༜̞̀ȫུ ൚ͅȂ̭ ͦজ͈໤͙̹̞ȃ
Ȭؐ෬͞ഴાȃ
ؐ෬͞ȇ؈အȂ໐ؚͬࡉͅ૽̦ြ̱̹ͣͦ͘ȃ
ಫຳ૽ȇ̤೒̱̱̀ȃ
ಫႹגȇ౳ȉ੫ȉ
ؐ෬͞ȇ̻ͧͭ͜౳̳́ȃ
ಫຳ૽ȇ৬͉̜ͥȉ
ؐ෬͞ȇఱ̧͈̦̈́ȃ
Ȭؐ෬͉͞ئ̦ͤȂႹג͉΋ȜΠͬ౎̮̠̳̦͂ͥȂ
౎̨̹̩̩̈́̀Ȃઙ̹̠̽͢ͅ༜̧ٝͥȃ
ಫຳ૽ȇةͬઙ̞͈̽̀ͥȂ̻ͭ͂͝ज̽̀Ȃ΋Ȝ
Π͉؍ͅ౾̞̫̞̞͂͊ͩȃ
Ȭಫຳ૽͉ྲͬΕέ͹֨̽ͅಫ̽̀ज̵ͣͥȃႅ
࡮໹ഴાȃ
ႅ࡮໹ȇಫຳ૽̤͂ીအ̳͇́ȃ
ಫຳ૽ȇޔͦව̳ͤ͘ȃ̤ྴஜ͉ȉ
ႅ࡮໹ȇႅ͂૭̱̳͘ȃ̤఺ͬોള̯̱ͦͥͭ́͡
̠ȉ
ಫႹגȇ̤ज̩̺̯̞ͤȃ
ႅ࡮໹ȇඵྔࡓ́ોള̳̳͇ͥͭ́ȃ
ಫຳ૽ȇ̢̞̞Ȃ̷͉ͦࢩ࣬ͅश̹̽౵౲́Ȃ͉ࣽ
ඵྔࡼ୷ࡓ̳́ȃ
ႅ࡮໹ȇඵྔࡼ୷̥Ȃඵྔࡼ୷Ȃ̷ͦ́̓ͭ̈́໤̦
້̞̳̥̀ͥͭ́ȉ
ಫႹגḙ̑ ̦ͦྶळ̳́ȃ̮ ু໦́ࢄ။̩̺̯̞ȃȪྶ
ळͬႅͅള̳ȫ
ႅ࡮໹ȇȪྶळͬ਋̫৾̽̀උ͚ȫȶΙȜ·ऺ͈زߓ
ඵΓΛΠȂΕέ͹਱สȂΘͼΣϋΈΞȜήσ֚Ȃ
෸້̧̹ͦ͜ֆঊสȂഘ͈αΛΡ२Ȃ૙ܕ౒֚Ȃ
ζγ΄ΣȜཻ͈ଭస֚Ȃཻ ଭֆঊঅȂ੥̧໤ܟ֚Ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ᡞˈĂĂ૨ĂĂ૨ˈ૨ˈϱ㒦ᏤᏣˈ
㽓⋟にᏬˈ㒅にˈ⫋♊ĂĂāϡ䫭ˈ
ϰ㽓צᰃϡᇥˈϡ䖛ϸϛѨᘏདڣ䌉
ϔ⚍Ǆ
ᓴ໾໾ȇ䖬᳝ѯϰ㽓≵᳝ݭ೼䋺
䞠ˈ↨ᮍ䇈⬉䆱ˈ䖭䞠⬉䆱ᰃ
ϝϝϝϝϝϝˈህ߁䖭Ͼোⷕˈϡ㽕
ؐϝगѨगⱘᣪ䌍˛䖬᳝⍈㔌ˈ៥Ӏ
᳝ϸাˈϔাᰃ㞾Ꮕ㺙ⱘǄ
ᵫ␪ᑇȇଞˈ䇈䍋⍈㔌ˈ䖭⍈㔌ࠄᑩ᳝
໮໻˛
ᓴ໾໾ȇ⍈㔌ᘏᰃ⍈㔌ⱘḋᄤ଺Ǆ
ᵫ␪ᑇȇᰃঠҎ⍈㔌䖬ᰃऩҎ⍈㔌˛
ᓴ໾໾ȇঠҎ⍈㔌˛
ᵫ␪ᑇȇঠҎ⍈㔌ৃҹৠᯊϸϾҎ⋫╵
ⱘǄ
ᓴ໾໾ȇ㽕ᰃ䖭ḋ䇈ˈ៥Ӏⱘ⍈㔌ৃᰃ
ϝҎ⍈㔌ਸ਼Ǆ
ᵫ␪ᑇȇϝҎ⍈㔌˛
ᓴ໾໾ȇϡ偫Դˈ㽕ᰃ៥ཇܓ䖭ḋˈৃ
ϡᰃ᳝ϝϾҎৃҹ⋫Ǆ
ᵫ␪ᑇȇ䙷དᵕњǄϡⵦԴ䇈ˈ៥㱑✊
াϔϾҎˈԚᰃ㽕㒧ီˈ᠔ҹ㽕ঠҎ
⍈㔌Ǆ
ᓴ໾໾ȇԚᰃ⋫╵ᑇᐌᘏᰃߚᓔ⋫ⱘǄ
ᵫ␪ᑇȇ䙷䖬ညҔМ໾໾˛㽕ᰃߚᓔ⋫
╵ⱘ䆱ˈ䲒䘧䇈ညњ໾໾ˈгা⫼ϔ
ᓴऩҎᑞˈ㗕⠋ⱑ໽ⴵˈ໾໾ᰮϞⴵ
М˛
ᓴ䏃ᕅȇԴ㽕ည໾໾˛
ᵫ␪ᑇȇાϔϾ⬋Ҏৃҹϡည໾໾˛ଞˈ
ᓴ໾໾ԴӀ᠓ᄤⱘ乊䌍ᰃϸϛѨˈϸ
ϛѨᰃϔϾᕜ໻ⱘ᭄Ⳃˈ㽕ϡᰃ䴲
້௺͈ֆঊ֚ȂȤȤͭȤȤͭȂΫυȜΡ͈଒ͦྃȂ
ୌဢ໓΃ȜΞϋȂ࿌࡫ȂΗͼσഡͤᡆȂȤȤȷ̞
̞̳͇́Ȃ຦໤̦̥̜̈́ͤͥȃ́͜ඵྔࡼ୷͉͞
̻̞̽͋ͤ̽͂ࣞ͡ȃ
ಫຳ૽ȇྶळͅ੥̞̞̞͈̜̳̀̈́ͤ͘͜͜ȃ̹͂
̢͊ഩდȂ̭̭͈ഩდ͉333333̳͈́ȃ̭͈๔࣢
̺̫́͜ȂঅȂࡼ୷͈ίτηͺ້͉̩̲̜ͭͤ͝
̵ͭ͘ȃ̷ͦͅဵ௑Ȃඵ̜̾̽̀Ȃ͉֚̾ু໦́
๵̢̫̹͈̳̾́͜ȃ
ႅ࡮໹ȇ̜̜Ȃဵ௑̢̞͂͊Ȃ̷͈ဵ௑͉͈̩̓ͣ
̞ఱ̧̞̳̥ͭ́ȉ
ಫຳ૽ȇဵ௑͉ဵ௑̳́ͩȃ
ႅ࡮໹ȇඵ૽ဥ̳̥́Ȃ֚૽ဥ̳̥́ȃ
ಫຳ૽ȇඵ૽ဥȉ
ႅ࡮໹ȇඵ૽ဥ͈ဵ௑͉൳শͅඵ૽ව
͉̞
͈̳ͦͥ́͜ȃ
ಫຳ૽ȇ̷̠̞̠̭͂̈́ͣȂز
̠̻
͈ဵ௑͉२૽͉ව
͉̞
ͦ
̳ͩ͘ȃ
ႅ࡮໹ȇ२૽ව
͉̞
ͦͥȉ
ಫຳ૽ȇֿ͉૭̵̱ͭ͘ȃز
̠̻
͈ྲ̩̞ͣ̈́ͣȂ२૽
͉ව
͉̞
̳ͦ͘ȃ
ႅ࡮໹ȇ̈́ ͣȂ̳̱̞͊ͣȃ৘͉Ȃজ͉ඊ૸̳̦́Ȃ
ࠫँ̱̠͂͢এ̠͈́Ȃඵ૽ဥ͈ဵ௑̦̞ͥͭ́
̳ȃ
ಫຳ૽ȇ̤́͜໓Ⴔ͉ຽ೒༆șͅව
͉̞
̱̠ͥ́͡ȃ
ႅ࡮໹ȇ̷̺̹ͦ̽ͣȂतͬዼ̱̠̦̞̽̀̈́͜͡
̱̠́͡ȃ̱͜༆șͅ໓Ⴔͅව
͉̞
ͥͭ̈́ͣȂतͬዼ
̽̀ȂΏϋΈσαΛΡ֚ర́Ȃຳ̦ಓૢ̀Ȃत̦
࿡ૢ̞̠̳̥ͥ͂́ͭ́͜ȃ
ಫႹגȇ̮ࠫँ̯̞̳͈̈́͘ȉ
ႅ࡮໹ȇ౳̦तͬዼ̧̞̭̳̥ͣ̈́̈́ͭ̀͂́͘ȉ
̜̜Ȃಫ؈̯ͭȂ̤఺͈ೈ఩ࡀોളၳ͉ඵྔࡼ୷
̳͇́ȃඵྔࡼ୷͉ఱ̧̈́ڣ̳́ȃ๱ુশ̫́̈́
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ᐌᯊᳳˈϡᰃৃҹфϔ᠔ᕜདⱘ᠓ᄤ
њ˛ࠄᑩԴӀ䖬ᏺⴔϔ⚍ҔМϰ㽓˛
ᓴ໾໾ȇᏺ⚍ҔМϰ㽓˛
ᵫ␪ᑇȇ䅀བ䇈ˈ䖲Դⱘᇣྤ乊೼ϔ䍋Ǆ
ᓴ໾໾ȇԴ䖭ᰃҔМ䆱˛
ᓴ䏃ᕅȇⳟԴצᰃ᳝ⶹ䆚ⱘҎˈᗢМ䖭
ḋ≵᳝ҎḐˈㅔⳈᰃւ䖅ཇᗻʽ
ᵫ␪ᑇȇᇍϡ䍋ˈᇣྤǄᓴ໾໾ˈϡ䖛
៥ⱘᚙᔶᅲ೼᳝ϔ⚍ϡৠǄ៥ⱘᆊ䞠
ᕜ᳝䪅ˈ໻હညњ໾໾ˈ㞾Ꮕ⾳᠓ᄤ
এԣ˗Ѡહညњ໾໾ˈ㞾Ꮕ⾳᠓ᄤএ
ԣ˗៥ⱘ໻ᓳᓳညњ໾໾ˈ㞾Ꮕ⾳᠓
ᄤএԣ˗៥ⱘᇣᓳᓳညњ໾໾ˈг㞾
Ꮕ⾳᠓ᄤএԣǄҪӀ↣᳜㢅⠊҆ᕜ໮
ⱘ䪅 াˈ᳝៥ԣ೼⠊҆ϔ䍋 㢅ˈ䪅ᇥˈ
জϡ㞾⬅ˈ៥ᕜᛇ㞾ᏅᴹԣˈԚᰃ⠊
҆䇈ˈϔᅮ᳝њ໾໾ᮍᠡৃҹߚߎএ
ԣǄԚᰃည໾໾ᅲ೼᳝⚍咏⚺ˈညњ
໾໾ᡒϡࠄ᠓ᄤˈ៥ᇍϡ䍋໾໾ˈᡒ
ࠄ᠓ᄤ㽕ᰃ≵᳝໾໾ˈজϡ㸠ˈ᠔ҹ
៥ᛇᴹᛇএˈ᳔དᡒϔ᠔᠓ᄤˈᅕՓ
乊䌍໻ϔ⚍ˈ䞠䴶㽕᳝ϔԡⓖ҂ⱘᇣ
ྤгϔৠߎ乊ᠡདǄ
ᓴ໾໾ȇ䆱ᰃϡ䫭ˈϡ䖛དҎᆊⱘᇣྤ
ા䞠㚃ĂĂ
ᵫ␪ᑇȇᓴ໾໾ˈϡⵦԴ䇈ˈ៥צҹЎ
᳝ⶹ䆚᳝ᗱᛇⱘཇᄤϔᅮᜓᛣ䖭ḋǄ
㗕ᅲ䇈ˈ៥ϡᜓᛣ㒧ီⱘ㓬ᬙˈᅲ೼
䖬಴Ўϔᅮ㽕ৠ៥㒧ီᠡ႕៥ⱘཇ
Ҏˈᘏᰃ≵᳝ᗱᛇⱘǄཌྷӀ䛑ᰃЎ៥
ᆊ䞠ⱘ䪅ǄԴᛇˈ㒧ီᴀᴹᰃᖿ⌏ⱘ
ͦ͊Ȃ̞̞͂̀͜ز
̠̻
̦ฃ̢̳͘͢ȃ̞̹̞̽̓ͭ
̈́໤̫̞̠̳̥ͬ̾ͥ͂ͭ́ȉ
ಫຳ૽ȇة̥̫̳̾ͥ́̽̀ȉ
ႅ࡮໹ȇ̢̹͂͊Ȃ̤ી̯֚ͭ͜੣ͅો̥ͥ͂ȉ
ಫຳ૽ḙ̑̈́ͭ̀͂࡞̠͈ȉ
ಫႹגȇޗူ͈̜༷͈̠̳͈ͥ́͢ͅȂ̷̠̱̓̀
ͭ̈́ͅ຦଻͈̞̭̤̱͈̈́͂ͬ̽ͥ͝ȉ̹̩̽͘
੫଻ͅచ໊̳ͥ૛̳́ͩȃ
ႅ࡮໹ȇ૭̱࿫̵̮̰̞ͭ͘Ȃ̤ી̯ͭȃ؈̯ͭȂ
́͜জ͈মૂུ͉൚̻̽͂͡ͅ་̞ͩ̽̀ͥͭ́
̳ȃজ͈ز͉̥̈́ͤ߄̦ခ̽̀Ȃಿ߻̦ࠫँ̳ͥ
͂Ȃু໦́زͬৰͤ̀༆ݳ̱Ȃئ͈߻̦ࠫँ̳ͥ
͂Ȃু໦́زͬৰͤ̀༆ݳ̱Ȃષ͈೵̦ࠫँ̳ͥ
͂Ȃু໦́زͬৰͤ̀༆ݳ̱Ȃئ͈೵ࠫ͜ँ̳ͥ
͂Ȃু໦́زͬৰͤ̀༆ݳ̱̱̹͘ȃ๞ྀ͉ͣ࠮
຿͈߄̹̩̯ͬͭঀ̞̳̦̽̀͘Ȃজ̺̫̦຿͂
֚੣ͅਯͭ́Ȃঀ̠߄͜ઁ̩̈́Ȃࢡ̧ੳ਀̧́͘
̵ͭȃজ͉༆ݳ̱̹̞͈̳̦́Ȃ຿૶͉Ȃ୲చत
̦̞̫̈́ͦ͊༆ݳ̱͉̞̫̞̀̈́͂࡞̠͈̳́ȃ
́͜Ȃतͬ࿙̠͈͉৘ष̻̽͂͡࿂ു̳̱́Ȃत
ͬ࿙̽̀͜໐ؚ̦ࡉ̥̫̾ͣ̈́ͦ͊तͅ૭̱࿫̈́
̞̱Ȃ໐ؚͬࡉ̫̾̀͜Ȃत̦̞̫̺̺̈́ͦ͊͛
̱Ȃࣉ̢ͅࣉ̢̀Ȃઁ̱̩̞̩ͣࣞ̀͜Ȃಎ̞ͅ
̧̞̤ͥͦ̈́ી̯֚ͭ͜੣ͅો̩̞̞̽̀ͦͦ͊
͂এ̹̳̽ͭ́͢ȃ
ಫຳ૽ȇ̤̱̭͉̮̳̦̽ͥ͂̽͂́͜͜͝Ȃ̞̞
ز
̠̻
͈̤ી̷̯̦̭ͭͭ̈́͂ͬȤȤ
ႅ࡮໹ȇ؈̯ͭȂ৘ͬ૭̱̳͂͘Ȃজ͉Ȃޗူ̦̜
̽̀ু໦͈ࣉ̢ͬ঵̾੫଻̷̧͉̽͂ͦͬབ͚͂
এ̠͈̳́ȃུ൚͈̭͂ͧȂজ̦ࠫँ̱̹̩̞̈́
̫͉ͩȂ̠̱̓̀͜জ͂ࠫँ̱̹̞̦̹͛ͅرͅ
ြ̠ͥ̈́͢੫͉ఱ೷ু໦͈ࣉ̢̦̞̥̳̈́ͣ́ȃ
̷̠̞̠੫̹̻͉জ͈ز̦߄঵̻̺̥ͣࠫँ̳ͥ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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џᚙˈԚᰃཌྷӀ㽕៥Ӏܜ䰾䆌䆌໮
໮҆៮᳟টᖿ⌏ˈϡ䅽Դ㞾Ꮕᖿ⌏Ǆ
ĂĂ
ᓴ䏃ᕅȇ䙷МԴ㽕乊᠓ᄤϔᅮ㽕乊ϔϾ
໾໾њǄ
ᵫ␪ᑇȇ᠔ҹ䇈ˈ؛བĂĂ
ᓴ䏃ᕅȇৠ໾໾ԣ೼䖭䞠˛
ᵫ␪ᑇȇ㞾✊Ǆ
ᓴ໾໾ȇ؛བ᳝Ϝ↡࿬ਸ਼˛
ᵫ␪ᑇȇ㞾✊гԣ೼ϔ䍋њˈϜ↡࿬ᴀ
ᴹᰃϪ⬠Ϟ᳔ৃ⠅ⱘҎ⠽Ǆ㽕ᰃᙼᇣ
ྤᜓᛣⱘ䆱ˈĂĂ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈᗢМḋ˛
ᓴ໾໾ȇԴ㾝ᕫᗢМḋ˛ ᇍᵫདᰃ
ᕜདˈϡ䖛ĂĂ
ᵫ␪ᑇȇϡ䖛ҔМ˛ᓴ໾໾ˈԴϡ㽕໾
ⳌֵϪ⬠ϞⱘҔМ ҪˈӀ䛑ᰃ偫Ҏⱘˈ
ҔМ୰џϔᅮ㽕ᗢМࡲˈϻџϔᅮ㽕
ᗢМࡲˈ䖭ѯ䛑ᰃҎ䗴ⱘǄԴᛇҹࠡ
≵᳝乊᠓ᄤⱘџᚙˈ⦄೼԰乊ˈ໻ᆊ
೼乊Ǆ᠓ᄤ䛑ৃҹߎ乊ˈЎҔМᇣྤ
ϡৃҹߎ乊˛䖭ህᰃϔϾ亢⇨ˈ䇕ⓖ
҂ˈ䇕㘾ᬣˈ䇕ህܜᑆˈ㽕ᰃԴᇣྤ
Ҟ໽ߎ乊ˈᯢ໽᡹㒌Ϟ䛑㽕ⱏ䍋ᴹˈ
ҔМĀҁᄤ䯈ϔ䯈ˈ䪕ᑞϔᶊˈ䖲ᨽ
ⱏᇣྤϔϾ ᒝˈӋߎ乊Ǆā៪㗙䇈Ā⋟
᠓ϔᐶˈ䖲໾໾ϔϾˈা乊ϔϛഫ䪅
ĂĂā
ᓴ໾໾ȇདˈ៥ህ乊㒭ԴˈԚᰃԴ㽕ܜ
Ҭᅮ䪅Ǆ
̳ͭ́ȃࠫँུ͉ြڢ̴̱̞̭͈͉̱̠͂́͡ȃ
͈̈́ͅȂ͙ͭ̈́୶̴̹̩̯͈ͭ૶୚͞࿻ోͅັ̧
ࣣ̽̀ڢ̱̫̞̫̩̈́ͦ͊̈́̀͘Ȃু໦̹̻͉ڢ
̱̞̳͛̈́ͭ́͢ȃ
ಫႹגȇ̲̜͝Ȃ̜̹͉̈́زͬોͤ਋̫ͥ̈́ͣȂຈ
̴؈້̯̞̩͉̞̫̞̳͇ͭ̀̈́̀̈́ͭ́͜ȃ
ႅ࡮໹ȇ̺̥ͣȂ̱͜ȂȤȤ
ಫႹגȇ؈̯̭̭ͭ͂ͅਯ͚͈ȉ
ႅ࡮໹ȇ̻ͧͭ͜ȃ
ಫຳ૽ȇ̱͜ࡦ̦̞̹ͣȉ
ႅ࡮໹ȇ̻֚ͧͭ̽͋ͤ͜͞੣ͅਯ͙̳͘͢Ȃࡦ͉
ུြଲٮ֚́๔Ք̧̳͓૽໤̳̥͇́ͣȃ̱̤͜
ી̯̦̤ͭབ͙̈́ͣȂȤȤ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂ̠̓এ̠ȉ
ಫຳ૽ȇ̤ஜ͉̠̓এ̠͈ȉȪႅͅȫ̞̞̭͉̞͂
̞̫ͦ̓Ȃ́͜ȂȤȤ
ႅ࡮໹ȇ́͜ة̳̥́ȉ؈̯ͭȂ̭͈ଲ͈ಎ͈̜ͦ
̭̜ͦͬͭͤ͘૞̵̲̻̞̫ͭ͘͝ȃ͙ͭ̈́ᵥͤ
̳́ȃࠫ ँ৆͉ຈ̴̜̜̱̫̺̥̈́ͤ̈́ͣͭ͂͝Ȃ
௞৆͉ຈ̴̭̠̱̫̺̥̈́ͤ̈́ͣͭ͂͝Ȃ̷̠̞
̹̭͉͙̽͂̈́૽̦ै̺̱̹͈̳ͤ́͜ȃଡ଼͉ৰ
زͬો̭͉̥̹̱̠ͥ̈́ͭ̀͂̈́̽́͡ȃ̭ࣽ́
̷͙ͭ̈́ો̠̹̫ͥ̈́̽̓͢ͅȃৰز́͜ોͦͥ
̺̥ͭͣȂ̠̱̤̓̀ી̯ͭͬોള̱͉̞̫̀̈́
̞̭̦̜̱̠̈́ͭ̀͂ͥ́͡ȃ̷͉֚ͦਅ͈໓ಲ
̳́ȃ̧́ͥ૽Ȃ࿒
̰͛ ͂
ຮ̞૽̥ͣȂ୶̳ͤ͘͞ͅȃ
̱̤͜ી̯ͭͬࣽ඾ોള̱̹ͣȂྶ඾͉ͅ૧໳ͅ
श̱̠ͥ́͡ȃȶಎඵٴ͈઀໐ؚ֚ۼȂഘ͈αΛ
Ρ֚రȂκΘϋ̈́ྲ֚͜૽̫̾̀Ȃհ౵́ોളȷ
̺̥͂Ȃȶဢۼ֚ۼȂ؈̯֚ͭ͜૽̫̾̀Ȃોള
ၳ̹̹͈֚̽ྔࡓȷ̺̥͂ȃ
ಫຳ૽ȇ̞̞ͩȂ̤ો̱̱̠ͤ͘͡ȃ́͜୶ͅ਀ັ
߄ͬ໡̩̺̯̞̽̀ȃ
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ᵫ␪ᑇȇ䙷㞾✊њǄ
ᓴ䏃ᕅȇϡ䖛ˈ䆱㱑䙷М䇈ˈԚᰃ䖥ҷ
ⱘီ࿏ˈ䛑㽕㒣䖛ᘟ⠅ⱘ䰊↉ਔʽ
ᵫ␪ᑇȇᘟ⠅ⱘ䰊↉ˈᇍⱘǄ䖭Ͼᆍᯧ
ࡲǄ⦄೼ህ䅽៥ӀߎএདњǄҪᣓ
Ⲃ໻㸷᳓䏃ᕅこ
ᓴ䏃ᕅȇᗢМ˛
ᵫ␪ᑇȇԴ䲒䘧ϡⶹ䘧ᘟ⠅ᰃҔМ৫˛
ᘟ⠅ህᰃ៥ᣓ໻㸷㒭ԴこˈᏺԴߎ
এ ϸˈϾҎୱୱ㤊 ৗˈৗ佁 䏇ˈ䏇㟲ˈ
݀ು䞠⑰⑰ˈⳟⳟ⬉ᕅˈԴᡞ៥ᔧ԰
⬋Џ㾦ˈ៥ᡞԴᔧخཇЏ㾦ˈԴি៥
'DUOLQJǄ៥িԴ6ZHHWKHDUWˈℸ໪
䲒䘧䖬᳝߿ⱘ㢅ḋМ˛
ᓴ䏃ᕅȇᛇњϔᛇг䆌≵᳝߿ⱘ㢅ḋ
њǄ
ᵫ␪ᑇȇ䙷МЎҔМϡ䍄ਸ਼˛
ǒᵫ␪ᑇЎ䏃ᕅこ໻㸷ⱘᯊ׭ˈ㥿ᛕ
∈Ϣ㥿໾໾ϞǄ
㥿ᛕ∈ȇଞˈ䌶ಲᴹњˈ䌶ಲᴹњǄᓴ
໾໾ˈ⦄೼៥Ӏৃҹ䇜乊᠓ᄤⱘџᚙ
њǄ
㥿໾໾ȇᗢМˈԴこ៥໻㸷㽕ߎএМ˛
ᛕ∈ᖿܜ㒭ཌྷӀϔगഫ䪅 䌢ˈಲ໻㸷Ǆ
ǒ㥿ᛕ∈Ҭᓴ໾໾ϔगഫ䪅ˈ㥿໾໾
࠹䏃ᕅ䑿Ϟ໻㸷Ǆ
ᓴ໾໾ȇফ䪅Ԛᰃ᠓ᄤᏆ㒣乊㒭䖭ԡ
ܜ⫳њǄ
ᵫ␪ᑇȇᗢМˈ䖭໻㸷ϡᰃԴཇܓⱘ˛
ᓴ໾໾ȇϡ䫭ˈᰃ䙷ԡ໾໾ⱘǄ
ᵫ␪ᑇȇ੉ˈ䖭໻㸷㟇ᇥ㽕ؐѨगഫˈ
䙷М៥ⱘ乊䌍ৃা᳝ϸϛܗњǄ
ႅ࡮໹ȇ̷͉̻ͦͧͭ͜ȃ
ಫႹגȇ́͜Ȃ̷̠͉࡞̽̀͜Ȃ߃య͈ँ֧͉ຈ̴
ႪՔ͈౲ٴͬࠐ̩͉̈́̀ȃ
ႅ࡮໹ȇႪՔ͈౲ٴȂ̷̠̺͇ȃ̷͉ͦ۰ౙ̺ȃࣽ
̥ͣඵ૽́੄̥̫̞̞ͦ͊ȃȪ࿉๧͈΋ȜΠͬ͂
̽̀Ⴙגͅ಍̵̠̳͂ͥ͢ȫ
ಫႹגȇ̠̱̓̀ȉ
ႅ࡮໹ȇ͉߯ႪՔ̦̠̞̠͈͈̥̓̈́͜౶̞͈ͣ̈́
̥̞ȉႪՔ̞̠͈͉͂Ȃ΋ȜΠͬ͂̽̀߯ͅ಍̵Ȃ
߯ͬ̾ͦ̀੄̥̫Ȃඵ૽̤́ಋͬ֩ͭ́Ȃ૙মͬ
̱ȂΘϋΑ̱ͬȂ࢖׬ͬ८༜̱Ȃדْͬࡉ̀Ȃ̤
ࡽ̞ͅ௖਀ͬ໤ࢊ͈৽૽࢖̺͂এ̽̀Ȃ̦߯ཥͬ
Darling͂ࡤ͍Ȃཥ̦߯ͬSweetheart͂ࡤ͈̯͐͜ȃ
̷͈ఈͅ༆͈༷̦̜ͤͥ͂́͜͞ȉ
ಫႹגȇȪ̻̽͂͡ࣉ̢̀ȫ̱̥̱̹ͣ͜༆͈ͤ͞
༷͉̞̥̱̞̈́ͦ̈́ͩ͜ȃ
ႅ࡮໹ȇ̲̜͝Ȃ࣐̭̠͢ȃ
Ȭႅ࡮໹̦Ⴙגͅ಍̵̞̀ͥ͂Ȃผਙକ̦ຳ૽͂
ഴાȃ
ผਙକȇੳ̽̀৾ͤ࿗̸̱̹ȃ؈̯ͭȂ̽͂͞زͬ
ોͤ਋̫ͥდ̧̦̳́͘͢ȃ
ผຳ૽ȇ̠̞̠̭̓͂Ȃজ͈΋ȜΠͬ಍̀੄̥̫ͥ
͈ȉਙକȂ͘ ̴֚୷ࡓള̱̀΋ȜΠͬ୏̫੄̱̀ȃ
Ȭผਙକ͉ಫຳ૽֚ͅ୷ࡓ໡̞Ȃผຳ૽͉Ⴙג̥
ͣ΋ȜΠ̧͉̦̳ͬ֨ȃ
ಫຳ૽ȇȪ߄ͬ਋̫৾ͤȫ́͜ز͉̠̭͈༷̤͜ͅ
ો̱̱̞̱̹ͤ̀ͩ͘͘ȃ
ႅ࡮໹ȇة̺̽̀ȉ̭͈΋ȜΠ͉ྲ̯͈̲̞ͭ̈́͝
̳̥ͭ́ȉ
ಫຳ૽ȇ̷͈೒ͤȂ̜͈؈̯͈̳ͭ́ͩȃ
ႅ࡮໹ȇ̡̻̽Ȃ̭͈΋ȜΠ͉ઁ̩̈́͂͜ࡼ୷ࡓ͉
̳ͥȃ̷̲̜ͦ͝Ȃজ̦໡̠ોളၳ͉ඵྔ̺̫̺ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ᓴ䏃ᕅȇᗢМ˛
ᵫ␪ᑇȇϸϛѨग乊䌍ˈޣএѨगˈϡ
ᰃϸϛഫМ˛
ᓴ໾໾ȇҔМ˛䙷៥ৃ㽕ᬊಲˈ乊㒭䖭
ԡܜ⫳њǄ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈৃᰃҪϡᰃᏆ㒣᳝໾໾њ
М˛
㥿໾໾ȇҔМˈ᳝њ໾໾ህϡ乊М˛
ᓴ䏃ᕅȇ㥿໾໾ˈ⾳᠓ᄤˈ᳝ᇣᄽᄤϡ
⾳ᰃ᱂䗮ⱘџᚙˈ㞾✊乊᠓ᄤгৃҹ
᳝໾໾ϡ乊њǄ
㥿໾໾ȇϡ乊ᢝצˈᛕ∈ˈ៥Ӏ䍄Ǆ
㥿ᛕ∈ȇ䍄ˈ䍄ʽ䖤⇨ϡണˈ䖬䌶⚍䪅ˈ
અӀএ⥽ᅗϔϾ䗮ᆉ৻Ǆ
㥿໾໾ȇདˈདǄ
ǒ㥿⇣໿ཛϟǄ
ᵫ␪ᑇȇ䙷Мˈᓴ໾໾ˈԴϸϛܗ乊ϡ
乊˛
ᓴ໾໾ȇ乊ˈ᮶✊ᰃ㞾ᏅҎˈ䖬ѝ䖭⚍
ܓ䪅М˛Ԛᰃ䇋ԴܜҬ⚍ᅮ䪅Ǆ
ᵫ␪ᑇȇདˈ៥ܜҬԴϔᓴಯगഫ䪅ˈ
Ҫᓔᬃ⼼݊ԭⱘ䪅ᯢ໽Ѹ㒭Դˈ䖬
ᰃѸ㒭Դཇܓ˛
ᓴ໾໾ȇ㞾✊Ѹ㒭៥Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇѸ㒭Դ˛
ᓴ໾໾ȇҔМ˛䲒䘧Ѹ㒭Դ˛
ᓴ䏃ᕅȇ㞾✊㽕Ѹ㒭៥Ǆ
ᵫ␪ᑇȇ6ZHHWKHDUWˈϡ㽕ѝˈ៥㞾✊
㽕Ѹ㒭៥ⱘ6ZHHWKHDUWˈ៥Ӏ㄀ϔ㽕
фϔӊⲂ໻㸷Ǆ
ಫႹגȇ̠̱̓̀ȉ
ႅ࡮໹ȇඵྔࡼ୷ࡓ̥ͣࡼ୷ࡓ̞̹֨ͣȂඵྔࡓ̲
̞̳̥̈́́͝ȉ
ಫຳ૽ȇة̳́̽̀ȉ̷ͦ̈́ͣ৾ͤ࿗̱̀Ȃ̭͈༷
ͅોള̱̳͘ȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂ̭͈༷͉̠́͜͜؈̯̦̞ͭͣ
̱̲̞̽ͥ̈́͝͝ȉ
ผຳ૽ȇة̳́̽̀ȉत̦̞̹ͣોള̱̞͈̈́ȉ
ಫႹגȇผ؈အȂ໐ؚͬ఩̧̳͂ঊ̦̞̓ͦ͊͜఩
̯̞̞̠͈͉̈́͂ຽ೒͈ম̳́ȃ൚டȂز̤ͬો
̧̳̺ͤͥ͂̽̀Ȃ؈̯̦̞ͭͦ͊ો̞ͣ̈́̽̀
̢̭̜̳͂ͤͩ͘͜ȃ
ผຳ૽ȇો̽̀ೀ̫̞͈̈́̈́ͣࠫࢹȃਙକȂ̧࣐͘
̱̠͡ȃ
ผਙକȇ࣐̭̠ȃ̧̦̜̾̽̀Ȃ̻̽͂͡ੳ̹̱̽Ȃ
ഔ࿡́ဋ͍࣐̭̠͢ͅȃ
ผຳ૽ȇ̞̞ͩ͢ȃ
Ȭผঙຳतపાȃ
ႅ࡮໹ȇ̷̲̜ͦ͝Ȃಫ؈̯ͭȂඵྔࡓ̤́ોͤͅ
̳̥̈́ͤ͘ȉ
ಫຳ૽ȇ̤ો̱̳ͤ͘ȃ̠͜૸ඤ͈̺̥̈́ͣȂ̷ͦ
̩̞͈̤ͣ߄͉ܨ̵̱ͭ͘ͅȃ́͜Ȃ୶ͅ਀ັ߄
ͬ໡̩̺̯̞̽̀ȃ
ႅ࡮໹ȇͩ ̥̱̹ͤ͘ȃ͘ ̴অ୷ࡓ໡̞̱̠͘͡ȃȪ઀
୨਀ͬ୨ͥȫॼ͉ͤྶ඾̤໡̞̱̳͘ȃ̷ͦ͂͜
̤ી̯ͭͅള̱̱̠̥͘͡ȃ
ಫຳ૽ȇ̻ͧͭ͜জͅള̱̩̺̯̞̀ȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭͅȉ
ಫຳ૽ȇةȉ̤ஜͅള̵̞̠͈͂́͜ȉ
ಫႹגȇ̻ͧͭ͜জͅള̳͈͢ȃ
ႅ࡮໹ȇSweetheartȂ࠶و̱̞̈́́Ȃ̻ͧͭ͜ཥ͈
Sweetheartͅള̳̯ȃ୶̴ड੝ͅ࿉๧͈΋ȜΠͬ
ฃ̩̻ͩ̈́͝ȃ
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
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ᓴ䏃ᕅȇϡ䫭Ǆཌྷ䍄এ᥹ᬃ⼼ཛྷˈ䙷
ϝगഫ䪅ህܜ㒭៥фⲂ໻㸷དњǄ
ᓴ໾໾ȇҔМ˛
ᓴ䏃ᕅȇϡ✊៥ᗢМৃҹߎএѸ䰙˛
ᓴ໾໾ȇ䙷МԴϡӮিԴϜ໿এфМ˛
ཌྷ䖛ᴹᡶ䪅
ᵫ␪ᑇȇᢺԣᓴ໾໾ϔᆊҎˈѝҔМˈ
ϝगഫ䪅ˈ㮣೼䇕䙷䞠䛑ᰃϔḋǄ
ᓴ䏃ᕅȇϡᰃˈ៥ᰃᗩཌྷএ䌠এਔǄ
ᵫ␪ᑇȇ䌠এˈ䙷ϡདˈ䙷ϡདǄ䙷䖬
ᰃѸ㒭៥ˈৠ䙷ϸϛഫ䪅᳓Դᄬ೼ϔ
ഫܓǄҪᣓ䪅䙷᳿៥ӀܜߎএϔӮ
ܓˈ䖛䖛䖭Ͼᘟ⠅ⱘ䰊↉ǄϜ↡࿬ˈ
ᰮϞ䇋Դ᳓៥ӀᏗ㕂ϔϾ᠓䯈Ǆ
ǒᵫ␪ᑇᢝⴔ䏃ᕅϟǄ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈಲ༈㾕ʽ
ᓴ໾໾ȇさ✊োુଞળˈԴ䖭≵᳝㡃
ᖗ⬰⫳ˈ៥कϾ᳜ᗔ㚢ˈᢅԴ㚠Դˈ
ݏњԴ䙷М໻ Դˈ䔻Ϟྫྷ༈ህ϶њ࿬ˈ
ଞળˈᇣ⬰⫳ਔᇣ⬰⫳ʽĂĂ
ȝȝȝȝᐩᕤϟȝȝȝȝ
ಫႹגȇ̷͈೒͇ͤȃȪ઀୨਀ͬ਋̫̠̱৾ͧ͂̀ȫ
̤༦̯ͭȂ̷̲̜ͦ͝२୷ࡓ̴͉͘জ͈࿉๧͈΋
ȜΠͬฃ̵̠ͩ̀ͣͩ͜ȃ
ಫຳ૽ȇة̳́̽̀ȉ
ಫႹגȩ̠̑́̈́̓̽̀͝͞੄̥̫͈ͣͦͥȉ
ಫຳ૽ȇ̷̲̜ͦ͝Ȃຳͅฃ̵̞͈̥̞ͩ̈́ȉȪ߄
్̤̠̳ͬ͂ͥȫ
ႅ࡮໹ȇȪಫຳ૽ͬ͂̓͛̀ȫز௼൳আ́௔̽̀̓
̠̳̳ͥͭ́ȃ२୷ࡓȂ౗̦঵̽̀̀͜൳̲̱́
̠͡ȃ
ಫႹגȇ̢̞̞Ȃজ͉̤༦̯̦ͭശ̫ম̱࣐̩ͬͅ
͈̦૤෻͈̈́ȃ
ႅ࡮໹ȇശ̫ম̱ͬͅȂ̷͉̺̺ͦ͛ȃ̷ͦ̈́ͣ͞
̽͋ͤཥͅള̱̀ȃ̜͈ඵྔࡓ֚͂੣ͅ༗ۯ̱̀
̤̞̜̬̀ͥ͢ȃȪ߄ͬ৾ͥȫ̷̲ͦ͝Ȃ̻̽͡
͂੄̥̫̀ȂႪՔ͈౲ٴ̧̳ͬ̽̀͘͞ȃ̤݅༦
̯ͭȂ࿡͉ཥ̹̻͈ևͅ໐ؚͬ୭̢̀ئ̯̞ȃ
Ȭႅ࡮໹ȂႹגͬ֨̽ಫ̽̀పાȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂ̹͘ࢃ͇́ȃ
ಫຳ૽ȇȪඏடݧ̧ލͭ́ȫ̜̜Ȃ̭͈ถૂ̈́૽́
̱̈́͛Ȃু໦͈̤ໜͬ೑͛̀୆ͭ́Ȃ༴̞̹̤ͤ
̹̱͐̽ͤ̀Ȃ̷̜̭̹͈́֗̀͘ͅȂ౳̧̦́
̹ͣ༦૶ͬܤ̀ͥ̈́ͭ̀Ȃ̜̜Ȃ̭͈૽̱́̈́Ȃ
ȤȤ
ȝȝ̦̩ྃ̽ͤ͠ئͤͥȝȝ
